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MIN-ISTERIO DE LA GUERRA,
PARTE OPICIAL
, , -
del mts actull, te~ servido conceda1e licencia parl COD-
trltr matrimenio con 0.- AaaecIa [)(u;~uru.
De nal oEdtn lo cSlro aV. ~ J*l1U ttilatltimíento y de-
mú tftctos. Dios ru-de a V. E:.~ dos. Madrid 29
de abril de 1918. "
MAanfA '
Seílor Presidente elel CoDMio Supreme de 01Itm '1 Mariaa.
Sei\or Capitin aeoeral de 1a lata rt¡i6n.
... ; l.




D. Jc* Bravo López, del rqimieuto Cazadora de Tudir,
alumno de 1a Academia de In...... '11 de Cazadores
de Marra Criltin., de sUpmlumerario.
Francisco Herd'tlCta YndIu,det~ CaacJora de
,Albuera, al de Cazadora de Tudir.
Madrid 29 de abril de 19r5.-MarínL
DESTllfm ,
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. O. l.) le ha lerviClo disponer que
101 bripdas y ..r¡entos de CabaJleria comfrendldOS al la si·
'Kulente reladón, que principia con Manue IlCrte Fonfria '/
termina con franc:ilco' H~nMsdcz "ncbeJ, paten du\ins~
a los CUerpol que eII la .1.,..· te "dlcu, verill.'ndoee ~ 'lita
y baja en la pl'\bima "vi..de eomiudo. , .
De real ordea lo dlp a V. f. pera IU donodmiento~,
demú efectol. Dio......clt a W L .~ aloa. Madrid 29
de abril de 1918. . , " '
• ¡ MAaar~
Sedore. Capitanea (enulla..de Iá~~,' quinta y ~pdma
n¡iones '1 0-'" ,n Jefc~ fJbdto. ck Elpafta cn Afric:a.
Selorea Oeneral Direl.'ttlor de la ElaclaCi:ntral de Tiro,Di-
(lrter de la Academia de Infanterla e Interventor dvO de
OUuTa y Müina y' dd Protidoiado'.'~MIm1ecos.- ,-,
Relllddn f/U4 re riltJ
Brlllela
Manuef1serte forrfrÍl, det ~tRimfeato cdadares dc 101.~
hllejos, al de 1..aJK:eres del Rey, "'te de suboficial ea
comisión.' ",
Mbimo Madano AloMO, de r.,cauta '5ecat.. de la ~~:
Centrat de TIro, al regimleato.Caadores eh loa Casti-
lIejos. ' ". •
Ciriaco López 96mez. del regimiento LaUCtrOl dd 1«y. a la
c:uartaSetti6n de la Escae" Central de TIro•
,- - . ~
.'. ,<,1




'!Iano. St.~ . Aéxdiebdc; a lo solicitado por el primer te-
aiente de InflJiterfa O. Pedro de: In Rf'" AIIIOtena, con des-
tiao.ea el reaimiento'de Ouip'l1zcoa núm. 53, el Rey (q. D. ¡.',
de aatcrdo con lo ¡"formado por -ese Co~IO Supremo en 27
tItmO. Sr.: ,~~nd~o a lo solidt.do l'0r el capit'n del,
Cuerpo ck,~ta~YQrael Ei~¡'cRo."coñ1rc-'IfI1-nYrtl Cl-
pitanf. ¡eneral dt'la sexta re¡¡6n, D. Darlo mzaP9 {a'd~,el
Rer (q. D. g.), de llcuerdo con lo informado por ue Consejo
Supremo en 23 del mes actual. se ba servido concederle Iicc!n-
da para contrau matrbaedlo ro.. D.- Mam rerestS6rraga
~ra1 orden lo dieo a V; f . para ... CiQIIOCÍJIÚCIl'o ~ de-
Ida deáolL DiGe ¡gualdo. V. f. ~.... Madrid 29
• Ibnl de 191L' ". . • "
,~4'
StU, Pr~4r,rite dd CoD.s.elO ~uJ)~o de~~ y MMina.
ScIor CapiMIil ¡entra! de la lUla~,
,DOCUMfNTACION
Circlllar. 6cmo. Sr.: Habi&ldOle luteitado al¡unas du-
das respecto al orden de dtaci6n de lu diferentes annu y
cuerpoldel fltrcito~! doc:ument~1oftcialea, y. teniendo en
cuaata que Cite orden eill'daramente detmntnm en' t. ~
adlclonal a la Conltitutiva del !!j~rdto de 19 de julio de 188cj,
d Rey (q. O. ¡.) ha tenldo'a bieft resolver, que en todos los
eacritQa, documentos '1 IUlbUc:ac:ioIlCs onclaJel en que hayan
de reladonane diferentes armu y cuerpos del Ejfrdto, deben
ft¡Ilrar por el orden que eetabtete do a& 51·' • J.c:itlda.lq, ,
De real orden lo dilo a V. 8. para su conoehnl.Jt:te.1. de-
.. efectOl. Dloe ..... a·Y. !. lIIUClo...fl.. ,'MIdrld 27
de abril de 1911. ,"
'," '.- .....~I
rD~~WIil"~
.. " .._-, , .~
Excmo. Sr# El Rey (q, D, g.) se ha servido dispoaer qlle
el personal de tropa comprendido en la si¡uiente )'eladón,
pase destinado con la categorfa que se le sdala, al rqiriúen-
to Candores de Tetuin, 17.° de Caballería, verifiándose el
atta y baja correspondiente en la próxima rmsta de' comí-
SlIrio. ,






mM dectoa. Dios ¡urde a V. I!. mucboI doa. MadrW ~
~~191a. .
. . .'-;. MAalKA
.ScilO~ éapitanes generales de ta primera, sepnda 1 cuarta
rqioa.es , General en Jefe del Ejm:ito de f,spaña en Africa.
. ''"'~ I_WnotJator ávil de Guerra 1 Marina y del Protectorado
ea Manuecet.
. .-"" ., ¡. ~
"~''',~ ) ~ ~ ~ ~:
• Fuenu replarel iDd1geau TetuiD, l. Heqador 3,·. Viceate Salndor eaNDova••..•.••••. HerradOl" 2.·
Rc¡. mixto'Art.- de Ceuta. .••• • ••• Soldado •••• lIipe! R~ol... Martlo • •• • • . • • . • . . • •. ldeIL
Fu~nu rqu1area íodfleu&a Tetuh, l. Cabo •••••• FrlJlCÍlCOGuorrero Hul1oz •• o •••••• •• [dem 3.·.
2.- ree. de Zapadores MíDadorcl•.•••. SOldado •••• Jllao Sernl1~ C6rcoles .•..•••.•... : •• ldem.
3·- Es~blec:imieato~ 1leIf0ata.•••• , llieaao;•••••. Se~üI:-)lo~eaJÍIl1~eJ•• • • •• . • . •• Ide.ID. .
; • • • q ..
•••
; .... ft lrIIIIfIII ,
A'O'rolfOTfLl8'l'A8' o ••
Circulo,. E~'crne. Sr.: Verificado, t.s exámenes tle
eonductores aullOillJO'\'il~u en la Escuela afecta al
anna ele Artillerla. con arreglo a lo dispuesto en
el reglamento .probado por real orden de 18 de di-
ciembre 'de 1908 (C. L. núm. %37). en los cuales
haq sido 'P~'1GiI ~e oaldIftftM ~~ ~ npre- .
san en la' sigUiente relación, que da' prinCipio. con el
cabo del segundo regÍlllieilto nouado ele Art'Uerla,
D. Juan UhagóD ~b;U1.., _y ..tenpina con ,el. sol-
dado de la primera oompaAla de Sanidad Militar" Jo~ .
Juzgado, Rueda, el' Rey .{e¡. D. C.) Iot b 8ftvido
disponer que a los dtados' 1l1umaos se le, erpi~
el título correwondiente. •
De real orden lo digó a V. E. para. su cODOcimiento
't demá, efectos. Dios ¡uañ$li:~oV.'E. muchos aAos.





'.Cabo•• ;·;·4.L •.•.• D'luaa Ubll'a CdbI1Ilse••••.•••••• , •••••••"."'•• "-!'eI- IDODlado ele Artlu.rta.
Artillero •.• 'o.Jp4lo••••••••.••••.•••••••'••• !,·ldelD. " .
Soldado de l.· o' Fra_1eO Gou4Jes I.odrfpa. . •.•.•••. , •••• ,. CO•••d••·• IDtacluda d. Cnea.
Otro .•••.••••.. , Cad. SebaltUa Arlameadl••••.•••.•••.. , ldem de Madrid.
Otro •••••.•••.•. , '.UMo.I.I 0rtIa d. Ceu••
OlJ"c) •••••••... ',' JuJUa SJ~rr. PaacuaJ •••••••••••••.••••••.•••.•. Ide••
Otro • • •• • .. , ,... }fIaDor SalIDa Meadlvll ., •••.• o • • • •• •••••••• ldem.
Otro ••.•••• . •• ..,. AlUstla L6pea M.rUDe••••• : • . • • • •. ..•• ., ••• (de••
Otro •••. ~ •....... I_·ca.de1aa Fraile ., ••• , ••••..• , ••.•. , ••. , .•• [deJa.
Otro •.•••••..•.•• trranc:ba del Valle CortI...... ~.. •.••.•••. . .•• l.- colDpalla de SU.QltlCUiaar.





Madrid 27 de abril de 1918.
DESTINOS
- e.íno. Sr.: el Rey (q. O. ,.) se ha servido disponer que
el tenlarte col'Qnd de AriflIafa.tuper1lllDlerariG Iin sucldo en
la scgtlDd. región, D. Joet.RDdrfpC% doRivu '/ Rivero, quMe
en situación de excedente ea la primera re¡iónoJ.>~~r haber ce-
sadG de Oobml.... ávil de la prcwincia de MAJaeI, se¡úo
el real'decreto cft 11 del ac:tua1, pasando a igu'rar en el squn-
do grupo del art. ..• del real dearcto de 30 de mayo 61timo
(C. L n4m. (9). .
De ral ordea lo 4i¡o. V. I!. para IU CO"OCimi= de-
mil dectos. 9ioI guarde a V. e. muchos ailos. d 29
de _ril de 1018. . .
MdI1fA
SUELDOS, HABERES y' GRATIFICACIONES
Excmo.• Sr.: •El Rey (<¡. D. g.) le ha .evido
conceder al capitú de Artillerfa D; .J0s6 Reudi '1
Ferná.ndez: .p~:; coo destino en el Taller de pre-
cisión. labora • y Centro Electrot&nico del' ar~
la gratifica~iÓQ ele ~. '00 pesetas anuale.. , a par",.
de l .• ' de mayo pr6J:1IDO, éon arreg10 a. la ~ orde.
circular de 1.0 4ie julio' de .898 (C. 1.:: P*rt, 230 ).
De real orden lo iligo a V. E. para su conocimiento
, demb efectoe. D~ par« • V;E.~ &601.
Madritl 27 de abril de 191 8.
. MAamA
-
Sedor CapiUn general de la primera región.




Seilores CapJtaaes JCDCf'IIeI de 1& pri~cra 'J seeuada ~Des.
'ieIor Intaw:ator c:mt de 0Mm J Mariu J ddPr~o
ea )Wnaeee-.
. .._.







Selor CaplUn g,leoeral de la segunda regiál,
Se6ore. InteDdente~I RÚlitar e Jntener1tor civil'
de Guena.. 'Yl Marina i. del ~tOrado ea Marnecoe.
SeflorCaplcAn C"ae~,d. 'a.. llptlma, rect6a. '





Jftano.. Sr.: El Rey{q. D. g;) .. ba 8ttVido
áprobar las comisione. do qUe V. 11. :~ aaeata & ,
e.t. Ministerio ea 26 • octubre ,6 ,d.escm-t :
petlad:l. en Jo. me.c. de abril, ja1~ agallo Y "P'"....
tiembre anteriore., por el personal ClOIOprendid6', 111'
la relación que a coetlauaci60 .~ insert~~' que, <:0-•.
mlenu <:011 D. BmillO Marquene '1' RUIJ DelgadQ t
yc.enchryó· oon l. IlQdrlao D~lIa ~~lo.a, de- '
clarindola. in4emaizáblet coa toa baeilaOe' .Que se~ .
tIia1an lo. art1culo. del repameato 'lile -en la miIaií ':
se expresan. . • ' '
De real orden lo- al.-. la -V. E:. par. su coac*tlllieDtQ
y fines cOOliguienta.· Dio. palde a.V.. E. machos
aftoe. MadrW,.4 de metO dé 1918. .r:· '., '1
, I I • , eur&,.' I
pedo, .. Re," (~. D~: .c). 1lla' teeId6"á·taIfa apro-
bár uDa p~.ta ~. de 191 .SerlIciól·de ID-
genier~. (capft~ 14.0 ,' ar~fcu~~._~.4.-,
-deT vigente presupuesto), ~r la cual -e ..~ al
la Comanctilncia dé Illpuk~ de ~. 2~ -pe-'
setas, con' destillO al· '«presupuesto F&. d ' br
-y- !-.ladar al 1l~ C11ÍIrtel lfe-Sm DtoDiItD, de ~f'
de la Erontera, los dos depésir.os de hierro ',~.
aga- '~e GlIIsten en el :mdglió cuartel'CJl' la' Calle
de, ,Pa]vete, de La m~ plaza., que" ef'ect. ,..,
a'pruebe i obtcn~adost dicha cantidad, haciendo' baja
de .tra. igual en lo a.W-oado actualmeAte a la· .....
C4Jmandancia, (Il)Il -<:argo al citado capft'illo. paia la
obra «reparaciones argellta en el hospital militu'
de la .plna.- '(ntXnem •.341 del' U. dt o. e J.).
De real orden lo iligo- a Y. E. parla su co~to
yo dernú riecto8. Dio. tuartle a v: ,]t'. muc!hos áfto,.





MATEilWJ ,Ii1ID. '. rtfGZIf
'
X8oa
E-.:ano. Sr.: En vl.ta ~l -.erlto dlrl,. por' V. E.
~ ..te MlniltertQ. coa, feCba 1a di tn:&dO pr6ximo
TRATAMIENTQS
Excmo. Sr.: Vista Itinstancia ~rsada por ;V.E.
¡ este Ministerio en 5 del ~. actual, promovUl~ poI
ti w,() del quinto regimiento montado de ArtiHeria,
oIC~ido a los beneficies ',. del capihaloXX. ·la vi·
gente ,ley de reclutalnietlto '-1: reemp~ ~ Ejú-
cito, D. Feli,Pe de Sub- y~rquijo,.."R-Wplica de
que se le d4 en todo8 w., actoS y documtrnoa O(i-
dales el trataIJ)iento de Ell.d!encia. Por IU hijo. pri•.
morenito del Marqués do' Fontalba. ' con Grándná
de Espafta y haber lidl) ñombrado Gentilhombre ck
Sil Majest,d, .con ejerdciO 'J .-ervidurobre, en t 4
de marzo de t917, el' Rey (q.D.. '.) ha tenido a
bien xceder a lo solicitado por e) tecarrente, pot
considerarle c:ompreúdido en ~I titúlo, 6.11, Trábdo
teK-ero, artiqtlo u de la. Ordenan~. del Ej~rcho.
De r.l OIden ~ drBO a V. E. para:, tu conoc1lI11en,to
1"Ú e~." Dios I-tde • :v..I:. mlkbo. ao.,
Madrid 27.de abril de '19 fS. .:~. .
~.:
Sdor C.plUn .,.eraI de 1& wtmer. _ilcSn,
_:: : f..¡... ;
SeIQr•••
TaAMSP.oins
. '. . . ...'. ..... .
~t.w. 'EXasm. Sr.:' Para-lIbteYiar, en lo· pO-'la tielitaci6n' de 'DWlt05 ~ferentes a t*s~­, , ' '1 ·teeieddo clAleatlJ! "q~ los c:;ar~:«JI es~ ele t«ompoeici6a e ioitiles ~ae ex~m
e- to- .Parques de Arti1kr.la. pIOCedeDtes :ese, las eil-
bepJ hechas por los' CuerpOs...-liln ~ '~r tTa1ISpor-
tadoe a la F~ica Aa~iOllAl- 4e 'I:oIetAe o-".p~
lIIilitar de SeVilla, el Réy (q. D. \r.) ha tenido a bleD
I!ItClrqar a lo;. Capitanes generar.s de 1., regioaes,
para' ordenar dic1ios transportes ~ la más cercana
dr las expruadasF.ábricat, ~,conocimiebto& este
Mini,terlo ~el nÍlmeIÓ c1t w. que se, eo!Ien.: "
De real oída. lo Idigp a V.E~ para Sil tonocimiento-
1 demás efeeto&. DiQll guarde _ V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril- de .'18..
-






.,~.. "'r abril • ...~ .•'4 Ideal 191' 21 Idea. 1'1 1I
4 icleal. 1'1' 21 Idem. 1,1' 11
4 Idem. 191' 'o Ide. • 1'" "4 idem. 1917 '4 idem • 1'1 .1
25 Idem. 191' 30 Idea. "1 6'
Iljullo .1191,1 31J u~o. 19:111 3••
- "
't
131a¡oe 11'171 3lfaptoll~1 l' I
ídem. Idea . 191
t
13 191' 31 l' ¡1] idem. 191' 31 IcSem . 191 l'1] idellf • 1'1' 31 IcIeID o: 1'1' l' !i10 ide... 1'1' 3' Id••• 1'1 21
10 ielea. 191' 31 ldem. 1'1 la10 lelea; 191' 31 idea • 1'1 U10 idem . 11)17 31 icJem • 191' 12




Ideal • 1'1' 1I
10 IdeJll . 191' 'J'f Ideal • 191 1I
•8 Ideal • 191'7 31 Idea • 191 ••10 IdeGI • 191' 31 ideal • 191' 21
-
16 ideal. 1'1' 16 Idaii. 191'111l' idelll. 1'1' 11 Idea. 1'1' . 1
19Ide... 1'1' 31 ideal. 1'1'15
J'JIeII'¿.:
11 Ideal. 1'1'7 SI ~dem. 1'1'
11 Ideal. 191' ]1 Idem. 1,1'
11 . • 1'1' 31 dem 1'1'
31 ldtm. 191' JI¡ldeal' 1'1'
IS Ideal. 1'1' 21 Id... 1'.'
1,) ldem. 1'1'." Id,.. "17]
'. Jde.-. 'l", l. .... "'71
"
~cal~I!DaDca ••••••••••••.••~ •••••••••••••••••••
Idem • • •• Idcm. ••••••"............. Id .
Ide••.•. 1.. •••••••••.•.•••.•.• • ..••.•••••••••.•••~
.... ~..116'--". ... -,- .
XOJODa I -~-.' ~ ••. ~
,......'•.1., lo=::
MES DE~L DE 1'1'
MES DE AGOSTO DE 1917




FAbrica de O,ledo •.••IM~. 1.°••••
E. 11. G, del Ej~raito•• /Gral. bri¡ada/O. Wencealao Bellod J Pmo..
<:
1'"- Alb 6 °Cab a ro. i'~ 10. Emilio llarqueric RulI-Del-( 1'0';._U~ .~.. uerl.'. . ~p LaD •••• d ,...._ y~•••••••••••••••
. ca 0............ ~po. "
Idem ••••••••• ,. • • . • •• 1••' teDleate. :. Aure1io Ola CeDtao •• .;.. ;! o . •••• dl:m:¡ 1,' •••••••••••••••••
Idem •••..••••••••••• Otro •••••••• AntonloSantOlGalleeo••••~.~?:; ~.:.. idem.~ ~ .
Idem .••••••••••••••• Capltta..... • Jo~ Torres Na.,.rrete •• ~. Jot· C.R.ódnlO SeJ..anca .
Ide -.. •.•r tenteote. • Horado Garda Lorea-. •• . . P ele••••·• 1cIeDi:. _ •••.••••••.••.• _
Idem ., •••.•••••••.•• Otro •• :. . •• • J056 Valena. R. os •••.• '1"; ~...... .. n ••
IIEBDEJULJOOItI'I" 1;:" ,
'.' .. 'I'pretlar IIenlciOl extraor-
• '. dlft.ri~para el mante-
Vallado1ld\VaUadoUd ••••• :......... Dimicnto del ordfD p4-
. . b1Ico .
Idem del Ej~rclto••••• Comandante. » FrandlCO Cavanal BIi&lIllea. IdeIIt••• = Idea••••••••••••••••••. dem •••••••••.•.•••.••.
InC.- comialÓn activa •• Otro ••••••• , JUJiiD Gil Terradillos••. ~ • lb I~ !.: •..•• dem ••••.••.•••.•••••.•
Idelll •••••••.••.••••• Ca~itiD •••• • Aratonlo Torres GQe~. I~ •••• Id '.' -J....... dem ••••.••••••••••.•••
E. M. Q. del EJ~rdto • Gral. div ••••• FraDcisco Cirujed. araj _ r.,6n .••• Le6D•••••••••••• !. ,.••••• detti ••••••••••••.••••••
ídem delEj~rcito T. coronel Rafael GonÁlel Roclrito.... Idaa. ~ I~ ~ .
InC.- comi.lón activa .• Comandante. • JOI~ Ma~eu Acuiar '.~'" m":••• ldeID ~'•• : •• ~.' ~.;......... clem .
Clballerf.ldemid •••• Capltin ••••.• t 'lrloreacloPlAZubiri. 0:.... •.. ldem.· .•••••••. ~ •••••• ••· dem •••••••••••,' ••.•••
It. M. G. del Ejúcito •• Oral. brigada jo Ricardo Bur¡uete un...... Qne<lp ... , ... .-........ ••. de••••••••••••••••••••
Ideal. .. • . . • . • • .. • .. • • El mllmo ." •• V.,. ~1l,tQSdo 11 prorin
.... da •. ~ ••••...••.•••... de. ••••••••••.•••••.••
IaC.· comlai6n acU,a •• Clplt!n ••••• O. Angel Garcla Pel.yo....... I! ldeai ••••••••••••••••• ••• de .
lde............ .••• • El milllJo •••••••••••••••••.• [ •••• ~o ••••.....•.••••••• ~em.•••••.•..•.••....
It. M. del Ej~reit~ .•.• Comandante. O. Pedro Sanl de l. Gara~ .'.. o .'.~'" Idem .•••••• ·••••••••. ".'. dem •••••••••.•.•••••• ~ ••
InC.- comisiÓn acUva•. 0tr0....... t Je.da MarUnea Velp ••••• •• •. b Vad08 pu.t~ de l. ~o..,la .
- - ;. '" dem .
Sanidad Militar •••••.• IIU. mayor. »Rlcardo Rojo 00 «:,1.-. ~'•.. lcíem ; !. •••••• • •••.••••••••••••••
Id.m •• • •• • •• • . •• • • • • • El mismo •••.•••••••••••-. r.. -- o.iedo ••••••••••.'••••.••,lele" lIlI ••••••••••
Comandancia lnlenie- . L
rOl de OlJ6n ••••••• Comandante. • Ricardo Echevurla '1 Ocb Gijón •••••••••••.••••••• Idem .••••••.••••••.••••
Inteadenda militar Oficial •.o... •Muuel Ferninda Martillea... .. Idcm ,. ~~dem .
eCatura de GijÓa ••••. Auxiliar 3.·. t Oimaa Carraaco Puerto.... i .•• Idea ~ ••••••••••...••••••• ldem ••••.•••••••••• · •••~na de Idem .•••.••• Comandante. • lo~ Miaja Meuaut. •• • •• • •• • • .• Ablll6a ••.••••• ·••••••••• ·• dem........ . •.••••••••
Ca. Albuera, 16.° Cab.· Coronel •••• ,Frlocisco de P'r.ncilClO '1
Dial .••••.••••.•••••••.
lel eapltin •••. • Arturo U.eh Clstresana •••























Inl ftCIU. ,1PUJI'rO ' ....--. -........
,1¡e!oa.r,GI en- ..... "~i .... ......,.1... CoIII.I&óD~.:f!i!' '11" ,'. Ja ........ _ ¡o.. 11•. ~ DS. •• Ale ·.
·"-
- - - - ·-
,...-
Ibuera, 16 Cab.-. Comlndaate. D. M~el P&es Lucaa., •••.••. ca~ca••••••••••••••• l' Ilo,to 191' 14 alosto '9·' ".·.............. CapUb •••• »G lermo Lal Rute ••••••• t4lem, •.• 1della •••••••••••••••••••• 21 I em. 1'1' ,. I em. 1'1' ••
, •• .la •••••••••• Otro ••.•••• • Jos~ Arce I.lenda .•••••.•• Idem ..... IcIe:m.................... l. l' ldem. 191' 16 ldcm • 191' ••·............. , l.- tenieate. • Antonio Slntiqo Cerpedera Ideal •••• 1deIa.•• , .•••••••••••••••. 13 Idem J 191' 18 Idem 19'" 6Otro ••••••• ·tr6 Rod;:,:a RodrlCUea. ldem •••• lde.m•••••••••• lO •• ,; •••••• . 13 Idem • 191' la Ideal • "11 6••• ••• • • • t ••••• .
·.............. Otro .••••.• • ea'Ós lila n MarIa ........ IdeIIl •••• leIe•.••••••••••••••••••• 13 Idem. 1911 18 Idem. .,., 6
·................ Otro •••••.• • omú Bér¡uicn OondJea , Ideal •••• Idemm •••.•••••.••••.••••• 13 Idem • 1'11 18 lelem. 1'1' •
............... Otro .•••.•. • EUCenio Martfn Santana•.. , ldem .••• Idem.•••••••• " •..•••• " IJ Ideal • 191' la Ide. • 191'1 6
11' I I l' •••••••• J•• teninte • • EJeutetio Ve1asoo JOIqurn•. - ..em •••• 1& ..•.. l' l ••• " , •••••• 13 Ideal • 191'1 1I Idem. 191' 6
1, ••• ; •• 'f' ••••• Capltú••••• Ji' EmlUo lIarqaerie y RuiI ~ediDadel Mediaa del Campo •••.••• Prestar servicios extraor- .0 Idean. 191'1 11 idem • .,., •D"lpdo.. " ............ 'Campo. dioarias parl el mlote-
" ............. Otro'••••••. • Florelldo Romo Gooáles .• ldem." . Idem .................... 10 Idem. 191' 11 Idem. 1"1 •
·.............. •.- tenlnte. • Aurelio OIes Ceftteno•••..• dem •••• Idem l •••••••••• " ••••••• Dimieoto del ordea pll. 10 Idem . "., 11 Idem ' 191' •
.. '" , ......... Otro .••••••• • Federico Delgado P&es••• deaa •••• lclem•••••••••••••• "••••• bJico •••••.••••••••••• .0 Idem 191'1 11 Idea • "'1' •
• • I ••••••••••• , ~._... '...' • '''rlomeo BlI'ItaIunte Sin ~~.~
ebes ••.•. ~: ••••••••. l" B'" "4 dem •.•• ldem ••.•••. l •••••• l ••••• lO lcIed. 191' 11 Idua • ,,1' ~
·.............. Otr'o "•••.•• • FUadelCo Rodrigues L6pes . .- i1" Ideal .••~ Idelll ••••••••••••• "••••• • 10 Idqs • 191' 11 i*m. 1'" ••·............... 2.· teniente. ) Marcelloo Aaeojo Estuosa :!:l !:l dem., •• Id= .•.••..•.••..•••.•. 10 Idem • "1' II Idem • .,., J
·........ ..... Vet.·..J.·•.•• • Valeadn BeUIlch6n emb
del ••. '.' .••.•••••.••.• Idea •••• ldem ••.•••..•.••••••••• . '10 Idem • ·9" 11 .....,., •leocil militar .•• Oficll1 2.· ..• • Rafael S4e~ de Cabezóa ., .• Salamanca Salamaaca ••••••••••••••• J IJ Idem • ..,., l' idea • 1'1' ,~a de S.llmaaca,. Auxmar 3". • Federico Royo SaIlIameadi. ~clea •••• IcIem••••• ".••••••••••••• 13 Idem • ·9" l' lelea • "., ,do de la Guardia
l.,•.•••.•• , .'•••• l .... teniente. • Eusebio'RuiJGaerri •. ~•.. Valladolid Oviedo Y Pajarel•••..•.•• 1 ldem. 191' 31 Idem. ·t·' S'~Ón,46•••.••.• Otro ....... ) 80oiCacio Otero Garrido .. Zan&ou. León •.••••••••••.•••••• A¡regado I 1a tercera
compeAra elel re¡ialien-
..
to de Ferrocarrila •••. l' Idean. 1,17 31 Id.... .,., l'
................ Otro •••.••• • MacarioHerúDde'll'osqaera Idea 11·. Ideal••.•••• l •••••••••••• Id..................... 16 Idem • 1917 31 Idea • '9" l'
................ Otro ••••.•• • Eatebao Carrftedo P&es.•• Toro ••••, IdeDI ••••••••••••••• l' ••• IdeJa ~ •••.•••••••••••••• 16 ldem. 191' 3' ldem. 1'" .6
............... Otro •••.••. • Inocencio Gerdl Ibtilla •• , • lelem •• , • Idem ••••••.•••••••••••• dem•••••.••.••.••• ,¡ ••• 16 Idem • 1'17 JI Idem • .,., .6
·.............. Otro ••••••. • Aotonio "aDpa Loano.••. 1dem •••• Idem •••••• '" .•••••••.•• ldelD •••••••••••••••••• 16 Idea. 1'1' 31 Ideal • ·9" .,
• ••••••••••• l' • Otro·••••.•• • Inocencio GonJ!lea Súcha. Idea •.•• Idem •..••.••••••. l'. , •• , ~em."",."""."", 16 Idem • 1,1' 31 ldem. 19·~ la '
'rlnclpe, 3 •••••. Otro....... • MaDael Orbe Morales••••.• ,. ;(}ijón •••• Oñedo .•••.••.•••••.••• ~obrarl. COJIslpaclóo del
destaclmento......... JO Idem. 1917
"
Idera •
·9" ·,:ni.eSa,49 ••••••• Capltin •••••• Lucu Súchea Rodrlpea ••• 10 Y11 lelem •••. ........................ CObmllb"............~ ....... '9" 3 Id... "1'1 S
'DUa CabaUerla •• I ••r tenleote. • C6e&r Balraori Díq.•••• , •. 10 y 11 VaUadoli4 Santander ............... ~...stirauncoocursohf~ic IlldeJII. '9.' 31 Idem. '9" •• l'
reatar lerviclOl estrlor-
--
I •••••••••• :. • •• Cap~t!n..... • Pedro Jteca)era HuperDe •• .......... dlnarlOl parl el alInte- Id 31 Idea • "., ,.Valladolid............ , . • • Dimleoto del ordea pll l. em. .,.,
•.• • • • • • • • • • • • •• l.- teniente. ) Slxto Veles Oarda ....•.•• .~.-= bJico •••••••••••••••••,= -.1Me- •••. .........................r.......................... '9" '1 1d4III. .,., ••
'••••••••••••••• Otr• .•••.••• Franclsco SaiDJ Rodrf¡uea•. _~.. ldem .... Idem............... ..... dem,................... .0 Id.... 19.' J.I~ ••,., .,
• •• •• • •• •• • • . •. Otro ••••••• • Isidro Barroeo del Olmo '" o P Ideal .... Idea.................... dem................... 10 Id.... 1'1' JI id_ •• '1' ,.
.•••••••••••••• Otro....... • Luciaoo Fena.lndaVaUeciUoI • Idera .... Idem••.••••• " ••••••..• , deJII, ••.••••.•• : ••••••• 10=. 1'.' ]1 Idea. 1'" ••mp.- tropaa S. M. M6cl. ••••••• • Manuel Gu-rl¡a IUvero••••. ~ .... IdeIII••••••••••••••••••• delD •••••••••••• " ••••·•• lO ••,., 31 l4Iea '1It.' ••














































IcIe'm •.' .; .••••••.•••• IOtro •.•..•.
. JCoronel •••.




t JuaD Martrof:S Camilo •.•.•
• Jos~ ROIII'Fero6Ddes••.••.
• Ram6n Rublo J Saios .•••••
• Juan SAeI Ortega••.•••.•..
.• Ic* Orbaoeja J Caltro ..••
• }¡amio Rodrl(\!eI Pascual •
• Calmo Serlcho{ Ibües ••• '
» Gabriel MoyanoValbueD&.•
• lIaDllel ACOlta Vaetruo .••
ro •.••••• • And~1I Nieto Ndftei .••.•••
~. . E '» Angel-Gooáiles O{talea ••.
6.- "'Dtado de Art... • • ••• . •• »Joaqulll Carba110 Alyues •••
, , Otro. • • • •. • .}federlco Baeu 'f To~rred1l'"¡. _ 1'. I .tro •• • • . .• t Carl'>1 VelalCo Gil., . •• • . . •• 1IQeIIl ........dolid Valladolid .•••••.•••••••
tro •••••.. ,. Federico Castalio Ldpea·..•
• •• ••• '. RamóD IIlrqwna J
tro •. •• • • . • 1enaando C6rdoba SamlJÚe- '
. ' '. ADf~i~G~~~~~..
Ckro • ADdrl!e del Val Ndiies .....
Otro •• •• • .. • JaR Marla Hurtado cse.Meu
don ., Ofu .
Otro. • •• • .• • Felipe IApes Recte ••.••••
Otro •• • • ••• • Blal Salaur Glrela .•••~•.•.
Otro....... • Cecilio Lesmee SAocbes••••
Otro •• • • •• • Leandro Gordo Maroto •••••
Otro.. •.•• • Antonio Arc~iias Molilla •.••
Otro. • • •• •• ••Ternrstoclell Crespo Sucho.
9.- tercio Guardll Civi'tCorooel . • •. • Octavlo La6ta y Aln .
ldeat ••.•••••••••.•.. cOlllandante.
l
• Esteban Garda Sebutilo .•
Idem ••....•.......•• C.pltla..... • Antonio GutUnea CumOG&.
14ea •••••.•••••••.•. Otro....... »Jo~ Flor. Mayor ••....••.
'. ,l"
i. te1 .. - . .-J;f..;.o "'~ I~ 'r~~
.' 'Ulf'l'O . -.:-,," .AI~, .• '·I~I·' ,'. ,3: •
•
" : "'¡"!" 111;:'. ',,"J"', ; l' i! • ' J" ea ''1U.taelpll ti!!!lllf·...,...;· '!t1 te ID .... t1mI 1U1" • Oomlll6D _D~d' , ',. . == .=-:!
_______. _ o', !. 1; la 1"· r. .. !eoaW6D , 1.0 Pl. ... 1'" Ola - .... :"
Intendencia mlUtn Te.l ' ~ .' --o- ¡ t .-~ .(0. ~'r • " !! 1~~~~ .~~. ~~~~~~~~:IA.x"""," D. L."SoI"'o"""'I.~ •.•••i.- .. ".....Ud .,II.dolld :....... .'., ..'~ ...". I,!, ,,~"10 ~'i '4,
-ZOoa Va~14olid, 45 •• ICo""' F,!'pe ,-e'<:"'1110 ~!!'.:'Iv.".doUd ".II.doUd ,. ~r¡"..;¡do ti.<Ir· ., Idem. '•." 'o lid.... '.' ,.1Re(. (nC. Toledo,35. OIpltin .. o' • LUII Blinco Novo .... _ •.. pS; '" If:Rodrico Salamaoca.••.• H' ,.410Ir1o' para ~l mlllte- ' '4 Idem . ; 19.11 3· ldem. It.t ,al
:::m Qtrol..'teoleote.• MallueIMor~oBlaoco••••... iol~~deia .. n Ide~ H ~entodelordenpúblico 14ide~. 1911 31 1éf • 19.~ .~,
ID.. .. • .. . • .. .. . .. • .. • ... t Ascenllión Herdndes Iliaue •.¡.' I ' . 1lio ;....... iIlem ~ Id ~.: :. '.' i .. ldem-. :1917 3' ldem. ~ I
• FttDlndo elTbajosa Cacho .• IdeiD •• Idem : .' I:d~~m. ;1917 31 Idem. 1.9,1 '.~
• LUla~IDt'IYGoutleJVlld&1 I '. 1~ IUe!.m . :191' 31 IdeaD. ,1' , 17 !
• Fedenco Baen ledesma..· 10 Idem. 191' 1a Idem. 191' S'»GermiDSauIPela~o.•.. ~.. ' loidem. '1'1' 3l ldcm • 191, 'la;
» Frandlco BUlItamaute Api- . .,:, 10 i~em. 1917 1u Idem,' :Ictl' i • ..!10 ldem. 191' ~ l.J ldem I~\~ U
;'0 Idem. i917 31 I~. I~I'J U'Ií10 Ideril. 1'1' 31 idea. 191 ••
110 ldell¡l.. 191', 3J ll~em. 191" U
1$ lc1em. 1917! 311Iét~:us .191' '1'"
10 idetA. 191'; 3111~•. ,'1/17 a~ .
lotdenr. 1917 3l,ldelft. 191 21 I
10 ldem. :1917 '31;ldem .191 :".
16lde,m. 19173.ldem.191 ,16
10 l~em. 19i; ,31 Idem .1917 ;.12.•.
16ldem. l'I"31Idem. 191' '16
10 ideaD... ;1917 '31 lde•• ,11)122'
~_ J10 idem. il 917 ']1 Idem. 1917 'U
lIdem................... IOlidel1l ~9I,I]1 ldem. 191; U
,. idem e9.'1 31 Idem. 1917 U .
, '
1
10 ídem. 191' IJI ld,etÓ.
10 idem 1911 131 idf'm'.
lO Idem. 19,17 .31 id~ .•
'Io,idem ••917 JI ~em'
'10 ldem. '9i7 31 Id~m.
'~ idem.. ~91' 31 idem.
,~ IdelD . kgl7 i31.lde~.
le IdeUl. 191' :3 1 ,lJieJSl •
10 ldem. 19173111dem.
,JO ideaa. 191' ·3 1¡MIetD.
;10 jd~JIl 191' 31,idt:a.•
l' Idem. '917 u¡ideaD .1,1917'

















u 14em • ,I,I!\ ~
u idem. 191'"" j
;
,
3'I~dem. 191 al31 ídem •. 191 la
31 Idem. 191' ~
31 ülem. 19' ~~ •.
31 ldem. '" .~





31 ~dem -1. .,
u idem. Igl II
31 idem. ,f91 ,.
3
1 idem. 191' "1:'J2 IdeaD. Igl' ., ....
a2 jdem. 19t' • e
3' idem. 19 ~ .~
3 1 idem.. 1'1 11
JoI dem.. 191 u
ji idem. 191 .':
3 I ide;tD. "1 .,*
31 id~ •. 1917 .w
3 I idem ''9'' 1.7
31 idem. 1.9'. ..
;aJ idem. r91' J.
3.1. idem. "1 tf




u idem • l'





31 idem . 7











































8·1 - I••084,1 PVKTO •~iii 01& qoe priDclpla ¡ ......a.tea1Il& . 1'9•.. 1 ..... '".1..., 0uiW6a_r-.I" j ,t .:,1• ....... .la..s.tÓll . ,iD!. \11" IAfio DI.III'" A6. : I S: .1' • e 1-----1- .:..,.. .MOII•••(l1...
Otro .••••••
a.."..
Idem .••••.••••••.•• l." ten¡inte.
ldelD.. • . • • • •• • • • • • • •• 2,- teniente••
7 .- Comand. - tropas .
de Intendencia ...... Oficial l.o...
Idem. '" 1, •••••••• II Otro •.• 1, ••
Idem. • . • . . • • . . • . • . •. otro J,- ••••




9.0' tercloGuardia CivIlICapltja .•••. 10. UralciÍao OutláTel Váque.. ~e d i Il"
. - Campo •. lledina d~l c.mpo.......•
• Ram~D Fraachu AliMldo. ••• let» .u.dolid V,aUedolid •••.. ·. ..•.•••.• .
• Saturio Mart10ea R.ecio•••••.~~-a.p, aaedo•• OlMedo., .••••.•..•••.• ~p.reat¡r servicios extr.or.
. , ... (;) ~ . . ' . . din.rios para el m.nte-
• :\".......~o.V!""ft ~~ "Fd... V.""'..ld.,.......... •••• niml~lo del o<d•• pd.
• ddoDlO ()i,l Tqauo. , . . •• , ••• Ideal ,.,........ bUco •••••.•.••••••.•• ~
» Jo~ AlonlO Veluc:o ... ,. .• ......, .• IdetB., .. ,., .. , .. , ......•
.. Laureano Oarda Rubiera •• O'riedo.•• Oñedo..... • •• •..•.•..•
• F~co Bereaper Fut~. ,1 I . •
• Fr&DC&lCO CaJero V~c.. • • • • .
» JUllD Arespacocha¡a Monto-
.. ro. •••••••••••• •.•• ...... 10 idem •
Comandante. • Arias BuJnls 't'respalac:ioe.. 10 idem .
OtrQ ••••••• • M.n~el Mar¡arida Poso..... 10 idem •
Capit4D'..... • Elequiel Nllac. Nl1ilea••••,1$Id~m •
Otro • Jó.~ Vaq e Laurel., ••...•' 0Idem •
• El milmo ;......... 25 idem •
Capit40 •.•• D. Mauue! ~rea SaJu..... .. l. Idem .
Otro· ••• ~... • S.tumino Domfnruea I>fu. lO idem •
• El m&lmo•• '..... 17 Idem •
El milmo. ••••• , ••"......... 2S I~em .
D. Bruno QuiDtana CaiC:edo... IS i~em.
• Carlos Merino Garda, •.• , .• , 10 Idem .•
• Pedro RodrlJUes Abarida... I 10 iaem ,
» Jc.é Simón Medr~o••• , • . . ~ lO idem •
• Geranio Mulero Palcaa... . lO id~iD •
• Aacel Oouilea Váquea. •• Ideal. alIadolid Valladolid. •• • • •• • •.•• ,. Id~•• • • •• • •• • •• • • • • •• • 15 Idem •
» c.siJDiro Huaero Abaja. .. ' I ~ iclem •
) JJeja:lro Martln J.cUre.... 10 idem •
K1mluao. •••••••..••••••••. 2$: idem •
D. Mlpe1 Saallartla VaIerio. ¡ lO em.
• Franc:itco Valderrama Pi .'
mentel ••.•.••••.••••• ,. loldetrr
Otro •••• •1. • Rafael Lópes Delpdo••••• , _ 16 idean .
'Otro....... • ValeoUD AJoDllO ilartfll.... 10 Idem •
Otro .•••.•. »Eusebio Garda dd Castillo. 10 id~.
• El mi_o. ,............ .... as ldem •
I.or ~niente. D. Manuel Caruncho Bonet... 10 ldém •
Otro. • • • • •. »NicoUs Rivero Hierro.. . • • • .10 Idea •
• El mismo. -'S Wem •
I.er teniente. D. Carlos Sierra Mestad...... 10 Idem •
t Miruel Garda Velasco••• ,. fS dem.
Otro ..••.• '1. C68&r Caamdo Tourchad... ' 10 idem •
Otm . • . . ••. »Luis León MartrÍlea••••••••















. JO Ideal • 20
1 idem. I
301dena. 30
15 i4em . 1I
30 Idea.. 30
" Idem • 1'1
17 ldem • l'
19ldem. 19
1 Idem. 1





~~II · ' .... ' 'li'l~~1I r u • T o ' . _ ¡:s• • • _ , .. prta"pla .........11 ... ....nft &aIV oe.11161l OOGferI4a - .
't}¡ "--, Io- .Io ~I'" :.I~~ '
[al.- [..bel u, 32 l." tenieDte O.Rafael Hierro ~.... ". 15 1100011,17 31 II00to 1'.' .,.'
Idem ~ OtrQ '... ~ JtDrlque Su.,edro GaitAa.. 10 lde 1'1' 22 ideaD. 1'11 IS
1d.1D.......... . t El millD. •.. '5 idem • 191' 31 idem. 191; '1
IdeaD •••••••.•••••••• I.~ teDJ.eate. O. MaDUel~ Fautes..... %0 Idem' 1'1' 15 idem. 1'1,6
Idem Otro t FrandlCO L6pea Roclrlcaes • '. 10 idem. 19
1
' 15 idem. 1'17 6
Idem .•••.••••••••••• Otro....... t Aurelio LópeaDo~ • P tar se .~ extrlordi 10 Idem. 1'1' JI iclem. 191~ tt
Idem ••••••.•.••.•••• 2•• teaiente.. t Jtorique Dolla Malla•••••• ~¡It~'4 ' ":r1os ;:r. el maatenl: 10 idem. 191' JI Idem, l'lí¡ ..
Idem , Otro t Kul-eio Despujol Baitr6D .. !lO: Valladolid Vall.dolid ,. mieato del ordeD pl1- 15 idem. 1917 31 Idem. 1'1' 117
Idem Otro....... • JulJAD Clbesa Gómea =~I' '. b1l . . le idem. 1'17 31 Idem. '91' 21
Id- Otro T--'" Ca' • :_.. oOpO co ·...... idem i"'-m...................... ........ """,oro IDIDO Marc:allaUl ~' o' ,13 • 1'1', SI.... . 191' 19·
IdeE •••••••••••••..• Otro....... • Emilio QuintaDl eaicedo •• 10 Idem. "1" SI Ickm. 19" tI
Idem•••.•.• ~ Ot1'o ••••••• ~ViceDtedelaGurdiaVallejCl - loidem. 191 ' uidem. 191' 1S t
Idem • El milmo . , 25 Idem. '91' 31 idem. 191' '1
.................... M~. 1.- .... o.~eremf.s..odrfcuesGoDd1cJ • lolldem. ·91' 31 idem. 1'1' "1
Idem ••••••••••••••. ~ Otro 2.0 •••• ~ ~ Segoyi.ao Rocero •••• I 10 Idem. 191' 31 Idem. 191' II I
Idem •••••••.•••••••• ,•• teDI~te•• icoliaRi.,ero Yerro .•....110111 dem PiD a _ A - A - - 1c,..todladeedlJlclosmlli~1 ~
tdem •.••••••..•.•••• 2.- teniente. • Teodoro CaaúDO Narcillacb 10 J 11 dem •..• _.... - u.....::=-
Com.- Car.blneros del . '. '. 19,;::::::Jc.·.n.· --Sal.m.nc•...•....• {T. coronel. '.. • AntoDIO Lópes Gsabert: . ••• •~ '4 C-_.Rodngo _.
Idelll ICapit4n J~)ribarren FerajDdes ;,.!='o!l',ldem ••.• :.:_•••••••.....••.....
. $~~? 11 1 l' ~I I I 11"_
. .MES DE SEBR.E. 01&:'1917 . . '
E. M. G. del Ej~rdto•. Gral. de divo O. FraacilCo Orujeda arajeda ,,~ .. _ Le6••••• LeóD .• ••••••••••••.••. 1 tebre 191'Ide~ : : T. coroDel R.C.el Go..-iJe& ~odrip.. i=":': Idem ldem Preltarservicioaextraord.i- .1 idem. 191'
loJ. cOlll1al~a lCUYa •• Comlndante. J Jos6 Mo.reu A(UlI~ : ••••••• ;"~!I' Ideal •••• ~.................... a~rios parl el mlnteDI- I idem. '91'
e.b.lIetl. Idem id •..• CapIUD..... • FlorenClo PI! Zubm •••••.. 8:"" ldem ····' mlcatodelorden pllblU:ll. 1 Ulem. '91'
9.- tercio Guardia Civil I ••r teDleate. ~ EURbio RIda Guerra ?r? Valladolid ~o. .••••••.••.•.••. 1 ldem. 191'
Zon. Zamor., 46....•. Capi1An .•••• t. V.len.Un Cal.-o P.Diqua .•• ' •• If!oro •••• Zaaaora ••.•••.•••••.•••• Jeonducir caudales .••••••\ ,idem. 191'
[dem •••.•••••••••••• ~ .•rtealeDte•• M.canOHern'Dde&MOSQUUl{ ~.Zamora•• Le4n •••.•••••••••••• r.. 1 idem. 191'
Idem •••••••••••••••• Otro ••.•• ,'. t Bollif.cio Otea:. Garrido•.• li.~ Ideal. "':' 1deIa oo AII'e¡.dos I la tercera 1 idem. '91'
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••. • ItatebaD. CarracecloP~ ••. fI'" Toro •.. , Ideal,... ••••.••••••.... compaAI. del rerimleDto 1 Idem 191'
[de Otro....... • [nocenClo G.rela llatilla •.• ~. Ide ldem••••••••••••• ·· •.•.•• de Cerroc.rrlIeA 1 Idem. 191'
Idem •.•••••••••••••• Otro ••••..••j.AntoDio MuC" LoaaDo ••. .!? ~ Ideaa •••• IdeJa. •.•••.••..•••••.•. ••••· ..··1 1 idem. 191'
Idem •.••••••.• : ...... Otro....... • IDocencio GonÁlea S4ncbea Idem ..•. Iclem •••••••••••••••• ·••• 1 Idem. '9"
laC.- Prfacipe. 3 •••••. Otro....... • lIanuel Oube Morales..... 24 ijeSo .•.• OYiedo •••••••••••••••. lCo~ucircaud.les....... 1 Idem. 1917
Ac.demia Caballeel•.. Otro....... • C~..r Balmori Dlu••.••••• 10 JI alladotid S.ataDder •••••••• ·••••••• tíom. parte ea concur
• _ . ·blplco............... 1 klem. 191'
o.' d.pó", m....... ,.0.... ,E b1. '1m'" Som.. . . ••y •~~n ri.. P ,.,. Ia - ••• IndlVld.d '5 .-. '0-'
loa Ovldi' I~ Pr.cticar dUipDcl•• jUdi-, d
a e 0,48•••••• e~m.ad'Dte•• R,Clel U.Des AlODSO...••• 10Y 11f=:0" Fitaredo................ daleacomojueaID'truc- 281 em. 191'
l4Icaa ••••.••••••••••• B~~ldl..... I M.nuel Olal Vigaolea ••••. 16 deID ••• Idem............. •••••• tor '1 aecretarlo........ 2' IdeJa. 191'
































1'1' ]0 Idem . 1'1' •





191' 'g Idea. 1'1' •
1'1' ,.Idem • 191 •
1'1'1 llidem .11'.'
.1=
""1 , ...... "'1 ' !191' ,ldem. 1,1' , ..
'917 . 7 Idem. 1'1 ,.
191' ,idea. 1,1 '1
•







Ilidem '1I'I'130 \ldem •1 Ide . 191' 30 lde •
1 ldeBa. 1'" 30 Idem •
,
11\ "mi· ••0 ••PUJfYO
- ,-. r· ...--....... .......... to..,. I 01.... I IIGu-.. ',¡ '0. ..... &1ml11llU OlIaIIUaees.fItIt\ :1, ...... ......... DtaI··I~3··1'" ~ •
-.
Idem ••••••'• j ••••• I •• Otro ••• I •••
Idam •••••••••••.•. l' Otro ••••••.
Idem ...... ~ •• • . • . . •• 2.· teDlente.
Idem " l' •••••••••••• Otro II ......
E. M. Gral.. del Ej~rdto Gral. brilada
Ide Otro.•••••••
Idem •.•••••••••••••• Otro ••••••.
Idem ,•••••• Otro ••.•••.
Idem Salamaoc:a, 4'. •• Otro •••••••
Icfem ••. ••••••••••••• Otto •••••••
ldem .• I ••••• ~ • • • • • •• Otro •••••••
Idem •.•••.••••••••• Otro •••••••





- ID P d • ('OUiJeS Pama ; ~J)eorenlor ante el CODlejOtZona Oyleclo; 48...... /Caplt&..... f~· ni. eacao , -(10 J 11 riedooo Madrid.................. Supremo de Guerra y J61.ebre.
n ~~I~ lIari.a ••..••••••.•.•.J
a. .• Demetrio Be ues Mi. ;! : de ,Prestar aenlclo en la ter-
C1" Idea.... .... .... l.- teniente. U re Eap ;":1"~ Le6o... ¡ cera compdJa del r-.I- Ilidea •O. .a•..•••••.••••..•••••• lo o UIIU.. miento de Ferrocarrlfgees([ ldem Comandante.• Manuel Lópel LcSpes ;., il Santander•..••••••••••••!IAII,tlr al curse. de Uro. • ]0 Idem .? FabriCA de Trubia MEd. l.o".. • J••" Vald& Lambea l.' 11 nbia .. OYi~ oo ¡Vocal de la comialóami l' Idem •~ ~"cdiaa del Campo, SaJa- Revistar 101 edificios y le!"-(/) Com.- Gral.ln¡. re&16n Coronel.... • Luis Du1'lD¡0 , Carrera. . • . aUadolidl IlJaDea, Zamora. Njar" vicios de las pla... .••. I idem •
. Ciaclad RodriCOl...... • .
Idem ColDaDdante•• Francisco Vidal Planas..... deIIl •.• Ildem dem \ .hdem.
. r servicio_ ea Ja
• d o d 1 I __1 I Ilodan-l cuarta compaftll de de::r lid
,. ep. na. e Di .. I ••r t....ente.• AlCredo Garda Nieto...... da..... 'SalamaDCA................ p6eltodelrecimlnilode{ 1 em.
• lL;',f' trerrocarrl~••.••..•••
• MarI&no Oóáta Herrero... .... Zamora •• Valladolid............... dem•••.•••••••••..••.•
• Alleel Gómel Henero ••..• i~IO ·da. ValIadolld,SalamaDCI,84¡a dem•••••••••.•.•••.•••
• ViceDte G6mea Herrero.••• ":""~ ¡, Idem ..•• Idem •.••••••••••••••••• dem .
~ Jo. Sago lIayor.. •• .. • . .. •••• deIIa••••• Idea....................... dem I .
• Muimiüaao Soler Loeada. . Rodrito SalamaoCA. . • • . • . • • •• . •• • omar el maDdo de la r>ro-:
I "fI.da para el manteDI-
m1entode1 orden...... I idem ••'1' Illdem. 1'171 1SUldad ~Ultar••••••• M~lco l.·... •Maauel Gant¡a R,iyero ••••. 10 J 11 mtlr ala aeaI6D de la
..' ..W6a mixta.... .... 6 Idea. 1'1' 8 idem. I'I~ SIlel. Jaabelll,]2 .•.••• Capltú..... • JUIID Herdndel Dfu •••••• • .•. San Sebastih............ 0III1r s-rte en el CODcur
10 de tiro. • .• ..••••. 11 ldem. 1'1' so Idea. 1'. l'Idem ••.••.•.••.•..•. 2.° tenleote.. • Enriqlle Dona MaDen ..••• latir a lID .IDle.tror.
. . yjario ....... . .. ...... 2] idem. teJl' 2J Idem. 1'1 1
Zooa VaJladolid,45 ... l.- teniente.• JOf~ Arredoado Sbdaa... 24 daD .... Medi.a del Campo....... oedudr Cllldalel....... 1 ldem. 191' 'Ildem. 1'1 •
. Auzillar J sUlDiDlatrar ~
. . . lEAl d'(, entel tri e.tos loe iDdlvlduOl pertene
Jdem IOtro : .. f t Eduardo Plata. CuteJo I&de.. ) ~ ~_ Ilaef,..I_ . J 1 denteaallcompalUade Ilidem .11'1'1 Jolldem .1 .•,." So
, .e .. V lenea.. • • • • . • • de~to del rqitDleot
- de Fenocarrilel••••• ~.~ Eustaquio Herrero Escud dem ., •• Idem ,............. dem •••••••.••••.••••••
• J...eoftCio I:>ot8fapa JI' :'1;.;; Idem ••••••••••••.•••••• dem .
t Pedro P~I Picbardo•• : ..• P;t::¡;, dem. Idem oo.. •••• . • .. dem oo .
• Amos Gomte. Uanos..... ... .. e d iDaJp p Campo. Id Idem .~ Segundo ADdr~SPneSa. . • . • .• ••• Idem. ••••••.•••• I • • • • •• Idem •••.••••••••••• I •••
• AlIIel Ant.,lfll Martfn...... dellL •••• ldem....... •.•••••••••••• delll.............. ••• ~.
t EDrlque l,6peJ Aparicio .•• dem • • •• Idea ;..... de.m •••••••••••••••••••
• Rutino Gallón SiochCl. • • • • amanea l.e6D. . • • •• •• • . . • • • •• •• • • pecado a la tercera como












1917 ]' ~1917 6
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1911 30 1*917 3°
191 ]0 t
'91 4
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ldem ••.. : ..•...•..•• \M~Jor......
Idem •• , ••.•• ' •..• ,.. •
Zona Salamanca, 47 ••• 11.- teDlClltef.o.lIJpe1fU~)bta••••••••••
Idem ••....... : . . . . .. Otro •••• : •.
Idelll" I • • • • • •• Otro •••••••
Idem ••.••.••.•... l." Otro •••.•••
Id_ o ••••••••••••••• Otro .•.••••
Id .
Sa1amancalLe6•.......•............ llArreaadCt .Ia tercera Coal~'
palla del rqimf.eato de
ferrocarriles- '••'•••••• ,'.
• Peéirp MutID MieJeo ••• ~ .. ';-Si=:; em . • •• Idem..................... Ide.a .... I ........ ,.,.. •
» Carmelo Be.rrocal lúrtlD. . .~.."C dem •••• ldem ••••••.•••••• , ••.••• Idem .•••••••.••• ·• / .••• '.
• A.tonio Cordobá Pacbec:o....!Il: edrigo Ideal dem •••••••••••••••••••
• EmUlo Rodrfpea de la To ~? ~.
. rre •. •••••••••••••• •.. • ••• Id~......... .... ....
Ideal ••••...........• Otro ••.•••. • Martln RenleJ Aleen:...... .
Idea •••••••..•..•.•• Comaudaote. » Alfredo Arelluo Mulloa.... Wem •••• OYiedo .••.•. ,........... cretarlo de causa.., •.•.
Idem •.•• .;"'; • . . . • • . . .• I.•r teniente. » Inocencio BalTUeco Bajo•• "1 14 •. muea Ci~dad Rodrigo. . . . . . . . . . ODducl~ caudalea ••..• ; .
Idem Gijón, 49 .•...• CapiUO..... • Lue:u Súchea I.oddpea •• 10' 1I "óa•••• Oriedo.•........ ;....... obral hbramieDto••••••l................... • Elmiamo •••••••••••••••••••( ER_ ~,_"o ,
. . :'o~;; J"ft instructor ••• : •• ;. a Idem. 1917 t9 idem •
. Idea •• ó •••••••••••• ' Comandante. D. Joa6 MIaja Meuallt B - '4 '. Abiaaa ,............ dea.. .....•.•....•••... 1 idem. 1917 6 ideal •
Ca. Albuera, 16.0 Cab.' CapitAo.. • •• »J0a6 Torrea Navarrete •••.,. :.a.a6C.Rodrip Oriedo. •. ..•..•.. ....• aDtenlmlento del dtde '.
. . . JO~n p\lbllco............... 1 Idem. 1917 30 idem •
Idem 1.-: te~iente•• ¡Oa6 V.lt:nCJa Ram.os ., O, Idea Idem............... delll ~......... . 1 Idem. '917 30 Idem .
Idelll 2. tenleute. » oaqufa G,IIC1o Doada.. ••• ~ 1daD ;. Idem................... 1 Ulem. 1917 30 !dem •
Ideal •.•.•.....•..... Capllil\ OI~.ree Llevada IOYIEaDCI Sutander .•.••••••.•••.• sisUracoacunolllplco; 1 idel&¡. 1917 4 !dem.
Idem •.•...•••.•...•• otro •.••••• ¡» aid.ro de Pnda Aroedo .. 10' 11 ldaa ViCo ¡ Idem.......... 1 idaD. 191' 15 !dem.
Ideaa Prof.l"eQU.D » Gregorio Paltor HensúdeL '01 11 dem Valladolid , Idem ,... '1 idem. 1917 28 Idem •
lo l ' ~i"'. _ , '" i idem&m ••. o ••••• o ••• o •• I ••r tea eote. » AntoniO Santol GaJlqo••• , 10111 Campo. Palencla .•.............•• J aerostaci6n.......... 1 dem. 1'17 5 •
• ~Sa1I111.nCl' Bc!lu. Ciudadlpaaar revista de Interven- • .
loterveucióo IIlilitar •• In~er~ie~~:rl» Manuel Ri~r Súc:hea ••••. 10 1 11 . Rodrilo. Le6n, Zamora, ción aloa servicios de la 13 Idem "17 J3 l ldem.
. e • rl o., Tl'\1bia, Giión,. Oviedo. reglón ...•••...••......
Idem ....••••••.••.• Icolll.. c.• ,.•. ,. ~riqQeJimeDOSaiu 1°1" aoClICludMlR'!"ri ld IO.." ...! "a "" .lId .
Idem •• o •••••••••••• • ltllDlsmo.•••••••••.••••.••.• 101 11 dem •••• Idem 1 Bc!Ju '. . . . . . . alItir a la reyi.ta de In~
terveuclón que pató el
Inteoentotde lareal6n 141dem 1'17 18ldc18l.
"1:1 IIlillllo ; .. 10 1 11 deaL Ciudad Rodrilo ". ntervelilr pacoede laten -deDcii................ 30 idem. 1'17 30 idem •
JDteadencla ••••• o •••• Olidal 1.° D. MaGuel PiDa MlnJUea...... o •. Su Juan de Nieva Recibir y hacer entrega ..
. . ' . . material de Cuern..... '7 ldem. 19" 30 Idem •
Idem .•.••..•..•.•.•• Otro ,:0 . •.• »Maeuel 'cnmcta Ifartl- .
DeL 101" ij6D •••• OYÍ~do o............ obnr libramieutos 10 Idem. 1917 11 idem.
• Idem •••••.. , .••••••• Otro 3" •••. • Benito Herrera Balaper. •• 10 Y11 Rodri¡e Salamanca. • . • . . . . .. •..• 1S hlem. 1917 17 idem •
Idem • • Otro :i.0 • Cario. P6rea l!ico Delgado .. 10 Y1 Medina dél Campo .. .. oDfeccion.r1aumi~i.~ru
. 1 rancho pan etrq/.plIen·
to de Tel~rafo...•..•'11dem J....~ ilde&D·10Y ItD" .. /OtiedO , ,.nspeccl?DU los .lervicÜl .. ,._-- .a '-
. admiDlStrativoa dem. Ifl7 '7 em .
10,. 1 d_. ~ .. GijóD cIcIIl JeL J' preeidireub.. ., ~l. . J




























Illdem ., :917J. 3°lhlem '1 19) 3·1 ¡'dem. 191' 30 id:m •.1917 JO
1 Ide~. 19i7 30 Idem. 1917 130
4,ldem .1 191'
I/Iebre. 19'7 24 aebrc.
6l idem • 1917 30 ídem.1 ¡dem. 1917 21dem.
l/ídem. 1917 27 idem.
9 ídem . 191' .,.... , ''''~¡ ,14 idem. 19 1' .4 idem .191' 11 idem. 1~7 6 idem •.191' 6
1 ¡dem~' 1917 6 Ide•• 191' 6















Id•• ti •••••••••••••• IOtro .• , •.. ,.
Idem .••••• , ••••••• ,. Otro •••••• ,.
a. Ic:tem•••••••• I ••••••• Otro 2.°•••.
(\) .
Zoaa león, 44, •••••••••-teulente.
Idem ••• , . • • • •• • •• ••. Comand.nte.




V> Iateadeac:l. IOftclal3•••.• 10. Jo56 Süaa lJ.a~ 1 1{alJadolidIOriedO Prestar servicios exti.or
. ,:! : dinarios coa motivo deQa la hUf!ICa ferroviari... " .
• Edu.rdo PbellJlico L1aDee\i~19
'1 Deleado•• . • • • • • • • • • •• • • 8. Jdem,.... Ideal..................... Idem...... • •••••.•••••
• Aatomo Rodrfpel X.du..1 24 'Le60.... Anorp. ..••••••.•••••••• Coududr ~•.udalee .••.• '.
• Edu...do P'1p~,... Deltda.. Idem... en,tiern•••••.•• , •••••• In.trulr dihleac:l.s judl
. ci.alca••••••••••••••••.
(1) Idem •••••••••••• '•• ;. 1.1'1 teniente • P'uoi04o Dles Ordu:...... Idem ,•.• Paleacia ••••.••••• , •.•••. YoviliJat 8OId.d~ del re
~ , cimiento Ccrroca~~s••
IdelD Otro • JulliD raia Carrillo........ tore-.. YoaCorte ~.. ; ldem.............. • ..
14elll ••••.••••••.•..• Otro " •••• »Eduardo S.avedra Caballe.. dem ,.,. Ov~do...• "., .• , •. , •• " Idem •.•• , .•.•.•• ; ••..•
. .. ' , 'lprestu .erviclol estrao(~,.. l .»CresceaQo Morate de 1 '0 . , .lnf. colDlllóaactlva.- COlDladaate.. G , ...5 .. Le6n .... Leóa..................... dID.ri~paraelminteal (
Oftclal mayor C0Il11- ,uerra ".... . .. ~ pi , ' , mielltod•• orden ~bllcol
.140 mIxta de Leóa... El millJlQ : ',' ip¡g dem Idea : ',' Ideal •.••.• ~ .
» El mialllo •.•••••• ~ .•". • • • • • . lcIteiD..... ld:etII.............. Idem ••• t ••• ~ •••••••••••
Iq. IaC.· Toledo, 35 .ICaPlt1.n••••• D. Luil maDco Nol'o. ¡....... Rodri¡o S'alam.nc••••• : .•• ; Idem •••.•• , ••••••••••••
Idem 1.-teDíente. ) Manuel MorenoWIDCO..... Idem •••• ldem , Idcm ~ ••••.
Ide... • . • •• • •• • • . • • .• Otro .•••••• • Ascealión Hena'ttdea Risu-
110. • • •• •• • • • • • • • • • • • • • Idem • • •• lde.m •.•• .,. •••• • .•• ., Idem ••••• • ..• ,., ••••
» Fernando Carbljoea Cacho. . Idea •••• Ideal... . .•.• : •.••••••• Idem••••••••••••.••••• ~




Cl&bre camas para oficial. • • • • • • •• . a 17
fuadu de cabaal para Id •••••••••• a 1:1
Sabaaa. para id................... • 36Telas de colchón para id •••••.•..•• • 4Manta de lana para id............. a 112 a
ScrriUetas para id •••••••••••••.••. • 28 •Toallale: id. . ..••............ a 15 a .;
Blusas e oper2cioncs .•.•.••.•.•.• • 9 a IMautdes para oficial .... , ......... • 3 • hCabeMles para tropa: •.•..•.•••... • 116 25 ;Cubre camal para id••...•..••..••. .. 1.3)7 19
fllDd.. ck cabezal para id•.•.•••••. a 1.059 40
·';1,Mantas ele lana para id.••...••••.•• a 43 17
Sabanas para Id ••.••••••••.••••••• a 574 51 •Telal de colchón para id ....•••••. » 160 10 tLoadas cúbre-lOmmien .......•••. a 4 a ~.
dlusas de sanitarios ••••.•.•...•. :. " a 47 8 ;
Camisas de algodón ... ' . •• . • • • •. . » 668 40 •Calzoncillos de id••..•.•••....•... • 647 42
,
•5er'vil1etas•••••••••••••.••.• ..... a 122 a s,
Toallas ••.•... ; ..•••....••..•..•. 105 I• a •Sacos para entrados....•.•....•.•. a 98 a •Z&patiJlu (parea)•••••.•.••.•....•• » 750 • •Lana (kilo¡ramoa) ...•.•.........•• a 2.021 a ~,Delantales de enfermeros .....•.... a a 14 a
VUOI de aistal para ap••....••.. 312 95 a •Idem para Vino .....•.••...•.•..•• • 7 • •Cop..xara a!tua .....••••.'•..•..•. 119 83 a •EICURi eras e cristal ............. 142 11 a •Bote 1.. para Ta ................ 46 7 a •{mos de loza e un litro........... 177 483 19
ckm de medio id .•••..•••....•.• a 393 a t
Ori.ales para oficial ............... a 7 • •Palanranu ....................... 223 7 a •Platos .••.........•......••.•••. 2. 50 a •
Idem ••••••••.•.•.••.••...•.•...• 243 46 • aIdcm ..•.•...•.••.....•.•....••.. 244 25 •Servicios ........................ • 3Oorrol ••....••. ................ a 221 •
'icarat •••••......•.•....••••..... 182 10 a
Tu. pwa oficial. , ............... 2M 12 a
TIZOICl para id•••.•••••.•••••.••• 286 15 a
EtpcjOI .•••••.•••••••••.•. "••••••. J~7 2
fruteros.. .••. . ••••••••.••.••..• 157 I
Vuos de vidrio................... 313 1.250 44
Boten.. de un litro, Iln ta~n •.••• ' 48 40 •
ldem medio idem Id............... a 43 a
Idem un cuarto idem id•••.•••••..• 48 31
Idem un octavo 'dem id ............ a 32 •
ldlm de un idem tarn Cll'DtriJado•. .48 28 a
Idem medío ídem i .............. . a. 21
Idem un cuarto idem id••••••.•••• t 75 a •
~ un octavo idem id ............ • 23 a •pideras de loza. • ••. • .•.•... 143 193
Idem de mano•••• , •••••••••••••.. 14-& 33 •
Orinales tle loza •.••••.••.•.....•• a 641 23 •Servicios de loza••.•••.•.•••••.•.. a 11 a •
Platos. de loza ...•...••••.•...•.•• 245 1.300 117 26
Idem de hierro esrilaltado .......••• 245 204 •
. Servicios de barro •.•••.. , •••••..• • 2 • aCintaros•••.•.••••••...•.•..••.•. 86 2 a a
TazaS de loza••••••••.•••..••..••• 285 225 61 I
Tazolles de id .•••.•••••.•..•••••• 286 340 a
Jlaras ••••••... : ••.•...........•• 181 205 a a
Escupideras de hieno .•...••.•.•.•• 142 45 a
Cu<:baras••••••••••••••••••'••••••• 124 2CY.t a
Tenedores .....•...............•. 291 283 a "
Jarros •.....•••.••.....•.•••....•• 180 8 a
Ensalalleras •...••.•..•..•....•..• 138 2 a
f.mtes grandes •..•.....•...••... 158 . 3 • •



















Primera•. IParque de Madrid.............. l. SOo
T.cen IIdem de Valeac:ia............... 200
")Idem de Cartqeoa•••••••••••.• ' 600
Qulata \ldem de Zara¡o.. • •• . • . • • • • •• • loo
••• )Ideal de Jaca •••.•. • • • • • • • • • •• • .00
1
I>epcS'ito de DUbao. • • . .• •••••• •
... Parque de BurlO'. • • • • • • •• • • • •• ~oo
• • •• Idem de Vitorla • • • • •• • • • • • • • • • • '00
Dep6tlto de Su Sebutiú...... 100
~a. ParquS' de V&:ladolld •••••••••••
IDep61lto de LuiD,............. •Octa.a Parque de la Coruaa... .•.• •••• . '00•• Idea:. de VIlO. •..••.•.•.•••••• 200Depósite del Ferrol............ 110
¡Parque lIIIe MelllJa.............. • .000
Afrlca ••• ¡Idem lIIIe Lanc:lae •••••••••••••• t
{Idea de Tetu.An ••••••..•••.•• •
CaDariU Idem de Gran Canaria. • • . . • • . • • •






Y&lIIIrill ••e abril de .'II.-lIarioa.
E%CIDO. Sr.: o~1 !Rey (q. D. 'g.) 'ha tenido a "biela
~er se efect(ie ,la remesa del Material que a con,
~muae16~ se detalLa. d~ el .p.a~~ue adaiiniltrativo
ele hospitales, a los hospttales amlltares que se in-
4Jcan; síenio los gastos del transporte con cargo
~ capitulo S·Q, articulo J.- de la Secci6n 12.• del
Vigente p~pues~.
De real orden lo !digo' a V. E'o' para su conQCimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos dos.
Madrid 27 de abril de 1911.
M'.uJw" -
SdlorCapitb ¡leDeral de la primera regüSn.
Sdores General en Jefe del Ej~rcito .de Espab en
Africa. IDtervtDtDr civil de Gurrra y Marina' 'Y
del Protectorado en Marruecos ., D~t9r'del P.-
"11M: atlministratiy¡a de bosp,i.tales. '
--
'l'ItAliSft)IlT&S
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bin
iilpGOcr que por lu F¡¡)rieu militares de Sublil-
teocw expraadu ea la relaci6n ,que se inJerta a
tIClIltiauaci6n. se efectúal lu rcmuu de harina t:D
tu cantidades .., a 101 Eatablecimieatos de 'Ioten-
ieocia que tambi6n se detallan. coa objeto de cubrir
las atencÍOIHlII ,del lerTicio .., J'epuestos reglamenta-
ra; debiendo afectar a los capitulosS.Q y,.','
articulo primero .Sublistencia..: de las Secciones 4.'
y. '12.' del presupuesto ngente, 101 pilOS que se
eciginea por ooosecuencia de estas remesas, seg6D
se refieran a 'la Pedfpsu1a o a 1u plazas "de ·Africa.
De real 0I'den lo diJO! a V. E'. para su conocimiento
,. demú e~. Dios cuarde a ,V. E'. ID'Dcbos aftOI.
Madrid 27 de abril de 1918., I
MíAamA
ie60res Capitanes seneralea de la primera, 'terdira,
quinta, sexta, ~ftima .., octava regioael 'Y de Ca-
Darias r Genera en Jde del Ej~rcito de Espafta
en Afraca.
Se60res Intervento; civil de Guena.y Marina y del
.P.rotectorado en Marruecos y Directores de las Fá-'
brical militares de Subsistuda.s de ZaragOza y Va-
IIcdolMl. •








Excmo. Sr.: Vi!ftil~1fI:~_¡¿·_~da~r~. E.
a. este Minis~erio, oon~~rit? de 9 de tebrer~ 61-
tnno, promoVida por el 'lrHgendO en la ,Pentnten-
ciarla militar, de Ma1u~11~' ~.,ti~nez remánckz.
en s(¡plica de indi1l'o· cit, . . to de' la pena die un do
de prisi6n militar ~1«cioaaJ.'IWP«: !Nfre por el de-
lito de abandono de servicio. rriiS dos meses de arresto
por iéplicas desatentas. a eupcrior; y, (lOIUiderando
que no concurren ciwun!ltBa(:ial espcroi.ales Di extraor-
dinarias que aconsejen dicbo-índulto.d Rey (qJD. g.)•
de acuerdo con lo informado. por el CoDJejo Supnno
de Guerra y Marin.a en· a· del lIIIeS ¡(ctual.. se ha serJ
vido desestimar la petición. elel iatereaado.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
yo demás ef,eet08. Dios ~de .a V. E. muchos ülos.
Madrid 27 de abril de 1918. ' .
, .' MAaufA.~ ".'¡ :CL:1.'
Se60r GapiUn geDera'! de la segunda regWG.










clameDte la...... .. ¡.tu· facllltativas .....
IarÚl Iq cori'CIpoadieates relacáoDel, de lu que se
aacañn copias, certificadas, ClH se pr.aentarm al ClO-
misario interycator 'del EstablecbieatD. para 101 efec-
to- OportuDOl. U.. ".1 verHicada la. ÍIlterwnción,
las Juntas de refereacia formalaráD las actas de baja
., Rp"icióll que oorrespoadaD. cUodoIes el aulO re-
glamentario ., ,aCJDlDpaftáDdoIas de UDa copia certiíacada
de las .rel~aoaes i~.
3.- QUIdim 8Ii1pliadu ea eae 8eluido las reales
órdenes de· 15 de abril ele J90S te; L'. a6m;. 17).
:1 de julio de 1906 (C. 1:.' DÚlD. 116), n de fe-
br~o ele '1917. CC. 1:. nm. 23) "f. 10 de febrero
61tano (D. 0.. ndm. ~8). ;
Dertal 0Jdl;n .k> klillQ a V. E. para IU coDOCDDieDto
., 1lIeabáa~. Dios pal'cIo-a Y. E'. muchol dM.





















.f ; 9 I~, : I >
... ~ '"'.-
'r' {
,Clrtlllfl,. Ex~. ~r.: :Con. el fin de que las pro-
~ de c1aBlíll-an 6n y ~a del materiaLf.aaDa-.
rtlltico, se ajusten a las prescripcio~ qu~ determina
:-.. articulo 71 .de 1I-~ del~idad de 1.0 de
iID. -d';-c' :~91 i (C. L'. n6m.•j28)J.~ ~elacióll con"'~c>.cuarto ele "la' r'~"f5 '~CJf'J 'fttayO' -de',I~:I'!
.J. L: nÓQl>,,¡· .....). ,.¡.... 'fÜSpoa:iodes" comple-~~s, et Rey (q.D.g.) se ha servido 4isponer
~ -¡Ulente:J!! _El Labor..../ClMlt(.aJ d.,.Jlkllltcamentos eJa-'~.' cen servicH1.01~ ~¡'>atetlsit¡¡,:'y materW que
~~ a. los hospitales mlilitares, a fin ck que no
precISO formalar acta de clasificación al reci·1']'" . y. qpe. deede lueS09 iluede en 1dO ea IOs,Ea·
•'~ .. -.Qk)e de ~.. '
~~an que ... !bajas '.¡de utensilio y materia,).




~OI •••••••••••••••••••• "," 127 26
)bOl de lavabo. .. • .. . . . •• ••.. .. •. 122 63
lffOl." •••• , • • • •• • • . • • .•• • . • • • •• 179 35
_bOs.......................... .:J 3
111(05 .. •• . •• • • • • • •• .. .. • • • • . .. • 2.5. 14
~ru 196 14
rudaJI. . . . .. ••••••••••••••• . . ••. 230 2
¡tcfta viandas. .. •.. • .. .. • • .. .. •... ,249 4
=:~~~~~::.:::::::::.::.::::::: ~ ~~ ,.:
~ .....•..............••.. 151 2
=
de mea '11l~ 2
or chinero.. •• .. .. .. .. .. .. . 13 4
, 'na de picar carne ..... ~...... • 1Q
PJbDIIDU de hierro •••'........... 224 14
lIrJIerOl- •••••• e,e •••••• , • • • • • • • • • 49 "l" 25
eazos de ocho raáones de sopa ~ : • 98 5
_ una idem id .••~............. • "
kkm ochC? idel!! cocido••.•• '.' 'J.' • • • 5
kIelIIllJII Idem Id . . • • • •• . • • •• •..•• • 5 • •
nn... nllinto taJaaiQ. •• ••• • •••.• •• •• ~ 4 E'Ecmo. ~r.: .Viña la documef1t~ iastucia. cur-
vo- .....- -- .' ¡;, ..;. " sada por.V. E. :.a este Miniaterio. coa IU e,.critoAlaUrtZ · "•••••••••• ,.......... 7 ¿,. » • d f: 61 .
r_panas ,•..• .r.I' "'...••.,. 'CM 4 • ..•. e 6 de ebrero tamo. ptUiiO\'ida por el sar~to~ 1-' .... ;'. ." Illaestro ...hand.a de Infanteria. retIrado. GuillenDoPaImIIonas ! ••••• :. •• -:., •• ,-,'". 11'" • ~ ,¡jI •f\lkfot p~ tropa••• ','.' ~~~ f~ , .• '!.':' 1 94. • Andr~1 Pinaao. en t6plica de que para mejo...r .u
CabOS de.Jtn~,.. ~ ~, , r ' , "'.~ .: :.í: 1 18 • , liabcr pasivo. le le conceda abolle del doble ti~
)brees de ~c,r~ ·.H ~. 19f I 131 • • de -"ryiQQ..~""que.. eWUYsS'1~ ..~1 , bos~it~
a.a- .. .. ··to .' '. ".1..' • 12 , por contecue~Mria.aquéiáTrió en el ateotaao
_ ...eMIc¡D ' ../~;.":'~:'lr. ,n 11 lO ele 1 11
MealCkpte ·35· !)(J 1n ' 4· en 1: f:nti1..J~Gl'&i=-~AÜ~~1a~
AteüCI1I·· I:" .. ~ .••• ~.~, '1I1,~' ~r ~ . '32, 12"· ~ 1896 ; teniendo en tMltMol"~"- "Werdo del <Alu-Mc1141··'·.·····t..·,.··~~···~·, ,· .".. 6flrrilJ~ ~atfCoIidOrcs 112 10' ~ l . ." tejo :,u~emo de G "J . 29 de dicisn-
_ .....,~ ~,'''''''''''''''' 113 20 • • bre t (P" lo' 1I1(JQ:i. .J~ fu6 cl~ificado ClOII
...... 114 20 • • di haber pasiVO ,~. ·~cr ~suales. que leT~.t.--',p.rj.,~•• '•......1 :... ••.••. 14T' 4 , • eorreapond'a~ coa. arre.J1a -~ la· ..,i.lació. q~ riJe1m;' 3 en 'el partl rat.· y DO dí.tiendo di.poiicfón 'l;i~"", ,.'. , •• ,',;,~' que puoda,' r1e de apll$:aei'ÓD, ««.Rey 1'1 D. ~:\" u ...... "squlidQ-.~, .•..•.;' ..,. , 2Q ... t~ lo 1 1 >" d d'~'\: It l •
... i tercero t· . '.'~: • • 4cue "'o .con n....p¡* O por 1,,_ , O uerpo.
rdcru .: ......... ::::::::::::::: : 290 30 • • le "\ ~rvr~ 4eíe:r~ la petkit del. recurrmté.
* de brasero................. . ~7 25 » • ~k$o e. r~er ~t;,.~r .' ~~. ~ielDpo' pret~"'
... ordinaria ••.•••••••• •• f..... 204 6 • • ~'l Y }CIOt! (á1elot~ tQejorV& J ••• ''1111 pasiY'O•
... de cama ' .:;'.:. '. 208 100 30 .ve. r~.- orden ,dt.llQ~· .' E ..'para'\i C01Ibcim~.'
PIes A. fnaJa ~ 3 • r_ demb efect~. 1'i6i guarde • 'V. E. bráe_
... I ••••••••••••••••••••• , : 1"'-' • " Madrid 27, .de, a.b,rll de 1918. , _ ....... ,..
• de.enu~ ,·•• , ".. ·•• ~. ~uu.." "IRAALftA
.... '.~.~~.~~ '.'••• -.~~' .... ~:~.'. 273'~: 4 ..... '-l ' •
lIMtadii 1IidMdualcs....... ; ~~....... . • t.~ . 1n '. Seftor Caplt'n ~neral de l. tt'i'Ceril reafdD.
AreiatI ••,. •. ••••••• ••• ••• •• •• . •• 16 2 ... . r.lIIifi de comedor..... : .. ;'. ~ . ~ . ; •• 197 '6 I t Seftor ,Presidente del ConlCjo SUpJetIlO de Guern )t
-
-:--- ..J!._~'.....' ..1•.,:...._"""'..·_·•'. Marina. '04'.~ . \
I I
Madtfdi77·dc abril. 19I1.';"Marin..·
.; "" ., ¡lln. ~ '; ..
_._-~------.;...._........-... .,
I.Vsld.Ü ..... __...
. MATEjR:I1íJ F.ARldA~úT.Idl'" .'
© Ministerio de Defensa







de la &_11:"" 1 lea,.. pi de .... M' ' tr ID
1 ... D. I « . l. 1 .Iee .
Seffor Dlreetot general dt· la Cua.rdla Civil.
DeSTINOS
Ik orden dd Excmo. Sr. Ml8isa'o de la Qaara, los cabOS
que a continuac:i6a se apraaa......... COllti...... - ser.:
YicioI a la BripIa aiscipJúwia de:MeIiIIa, ftrific,taCIoIC.-
corrapoodiaItc .... J baja as la pr(Dba........~
Setiores Capitanes gtnel';lles de la prlmtr~ y. ~pt_
repnes. . .' . • .
Ekcmo. Sr.: En viita del ~oncutrlO c(!ltbrado' para pro-
ve.- una vacante de primer teldente.ayudante de' profesor el
comisi6n en la Academja de Inflatedl, anundada pór ra¡.
ordeD de 28 dc febrero 61timo (D. O.' D6m. 49), el Re,
(q. D. 2.) ha ,lIlldo a bUn designupara'oalplrla; at de' dldlO
empleo y Arma, D. J!cbI,rdo Rmo. y Ofrrde Vila. que le-
tJlaDnente tiene .•u destino en el rflÍmlmto dt lltfamtrla Aft. .
dalttda ndftJ. 52.debieúdo contflluar al el mfsme"de p'"
tilla. ',,' ...
De ral ordta'lo 4fIo a V. e. JlU'I aa'conodmlmtoJ ct.
., dcetol.OIQt parde aV.. E. lIl1ICboe aJloe. . Madrid 1t"
de abril de 1918. . . .
MAaura'
Seftores Capitana ¡cneralCl eh .... priaacra y lCXta r• .,..
Scftores Interventor drif de Ouertt' , Mari~ Ydcf Pr~
rldo CII MenuccOlJ 8iredor'dc la Acadea,da de Infanterll.:
~ . .; .
. J!xCIDO. Sr.: 21 RCf (q. D. ,.) te ha lervldo coa«der el re-
tiro p., ata Corte. al arChtvero.qundo dd Cuerpo d. Oa.
dn•• mlllta1U. 1ft situación de bc:eatntc en cita rCId6JIr doca
Porfirio AloDIo Arcouda. por haber cumplido la edad pIR
obtenerlo el cUa 20 del mes actual;' dlaponlc.ndo, al propio
tiempo, que por nn dd corrleaatc mes tea da'do de bIja en d
<Mrpe.i¡ue pertCMCC. .. .
De real orden lo dilO. V. E. ,.. MI coaoc:ialknlD J ele-
mú "eqoe. DiOl ¡uarde a.V. &. IDllcbol dos. Madrid 29
de abril de 1911. '.
MAaIII..
SeiIor CapitAn ceDaIl de la ......Rwi- ':.
Scilores Pralda* cid·Coaicjo Sllpremo de Querra Y MI-
rilla e lntUYaltor c:hU de Quena J Marina y del- Proteeto-










J)~. Rafael "rcbena Goa~.
, ,. Fzaoclsco Gutihrez Vic:eJlt~.
l.» CabiDo Arrese. Yo MarVaez 4e0IkIa_ leJlIDIIot
D. lldefonso .PaluÓIl MaAjOO.
f. Jbsf MartiDes GarcJa.· '.
,. Jenaro F.ueates NIeI.
.• ~ Royo Rivero.
'. Mariano CebrWa ,Teroa..
'. Franoisco Losada AJouo.
~ J~ Astb Moro.
1:. ~ Guerrero Lapoda.
'.. Josi AJouo Zamora.
0IJcaII lII'cero
D 41 FnDCÍICO Mart1Il iRiveqL
Madrid ~, de abril do .191~~








M.TOS p~! A,Scl~SQ .1
ciu.: E~cmo.~r•.·; .. ; El fVt1 (q, D.•iba ten,¡dO
a bien ,cleclarar .aptol para el asceuo. ~c1o por &11.
t1rii.edád les ~p'oud.. al jel'e y oficiales del Cucr-
po ele Oficina. Mlli,tares comp~ndido. ft la slgllleD·
te r.tacl6., q~ da' priD.cipio. con ·D. 'Manuel Atien..
za· Romer• ., tennlna COla D. F(aac:il<:O Ma,rdn lllverafpor,1'ftnlr lI.- condiciooel':qúe cktermína el arto 6.0 de
re.JlalentlO 'de c1.ftn~ de 24 .de llIiayo de 1891
~o L'. n6m. (95). "
De rMJ illIIIdeo lo digo a V. E. para IU coaodmiento
"1 demib efecf.ot. Dioa JU&rde a V. E. muc:hos aftOl.
Madrid 29 d. abril de· 191&. ' I
MAaJ...
.SUEU)QS, .HAB-.&S Y GIlATIFICASlONES . ~ 'P'STIN~
ClretllM. E'KCIDa. Sr.: ViÑ la inltaocia iIpIe cars6 . 'Exmo.-St.:·. Alno1>ahdo b propuesto por V. E!
a este Mhüsterio ea. S ode enero "timo el car'Ua el·" (l¡. D. g.) ha tenk10 a bien dilpoaer 41-
general de la MgUDda región, promovid.a. por e c:a- . e¡ comanda.te de. la: Guardia Civil D. Tomás 'P_.
plUn· de Infante.. (adla rften'a retnbtdda), dCllJ' . Garnodlo, ascendido a este empleo por real 0_'
Ca,.eta.o- Iluiz Tones, afecto para haberes a la JOPa de 4 del mes act.ual (D. Q. n6m. 7S), y deS~'.
de redutamleD~ de CádiJ aÚID. 14. tn .<aplica de a la Comandancia. de Le6n por otra de 23 de' . '.
que se le conceda la bonificadá extraordinaria otO'- mes (D. Q. n6m. 91), contind~ prestando sus séf..:
g~da por real 41eereto de 28 de noviembre de !»'7 vjci04, en comisión, ea el Colegio de Guardlu ~'
(D. a. riÍUD. ~72)¡ teoieodo en cueotá <fue el mlSIDQ ven~5 (5CCci61l huanu Maria Teresa), basta 'a~·ttr.·
compreDde a todos los fuacionarios actlYÓS del E... mmac.16n del presente curso, sin ser baja en' su DlIe\O
tado, ", que la lituaci6n del personal <k la clase destino de .p1aDtilla, con ar~gl. a lo preve:údo aa
del interesado DO peede considua.rse como. puiva el artículo 22 d., ~al decretO de 1.11 de junio ele'
por formar parte de un escalaf6n jerárquico ',ob- 15)11 (C. C. núm. '09). . .
tener ascuso en condicioDes regulares dl!temaiDadaa, De real oldea lo \digo a V. E. para su conocimiento
el aey (q.. D. g.}, ae---~rdo con '10 'informado y deDlÚ efect08. DiOs «U&rde a V. E. lDuchos alios.
por la Iateádeacia general milit~r y por la Inttr- Ma8rid 27 de abril c$eir918. "
venci6D civil d¡e Guerra y Marin:l y del ProtectDradA ~. MAaufA
en Marruecos, 8e ha 8ervido acceder a lo solicitado,
debiendo ~rificar'ta'~óft 'eD~teDte la
lOna a cpae ~t.i ..afect~ ••~l r:~~n~, .s _~. 'p"~pio
tiempo la ...tid dO.oS. M..,;,qae ~5 . CI1IIPl*tl6D
se aplique; anAlogameDte, a todos los jefes ., oficia-
les que 8e ~DCueab.-léa igúala CÚ'C1IDItanCias que
el refuido capiUn.
o De real onkn lo digO a V. E,. para tu conocimiento
r de~. eketol.. Dio"l\I&rde a V.E'. anucM, aftos.




~Lbpez Rey, d,d re¡imiento de Infantería MeliUa, 59.. Me4tano COso, del rqimfento de lufante.tU Le6a, 38.Temprano Rodrido, del re¡imiento de Ceuta, OO.
lúdlid.2V AJe~4c. una._\'~>ocM '"
o.- rr:::.e aY•. ~~ ~*itl~~. Mldnct.~::~.!
.... dt r., ' .. , ' ZI"cIe"~' ;.
'. Ml~tUI. V/M , DttnNOS.
" , :. ji .
SCIO!"" . '. . .' '. Circul4r. El Exc;mo. Sr. Ministro dt la OamUt ha ser-fJCIDOS. Scftores ~!ttn ¡cnen1 de la pn.mera reglón, Oea~ }vido dilponu.q'l8 los soldados Enrique Aymerich Esteva,dd
tII eaJdt dd E)ttCltO de España en Africa e Interventor 0- rbrimientoUriettos del Prfnci~, ~," de CabalJelia 'J filix
fil dt o.ma .,Mu10a '1 del Protectorado en Manuecos. Innc& Búcenas, del de Húsares de Pavia. 20." de la misma
arma, pasen a continuar su servicios. cavaeante de IU clase,
R.,luU. qrII u el" ,al escuadrón de Escolta Real, por baberlo solicitado '1 reuair
¡las coacliciolles que d~cl aft 4.° dd rC¡Lameoto por
.e 1C,J1ií didl'a wlidad, .probado por real ordea de 10 de
jllni9'''c1~ 1911 {e. L:uúm. 114). '. • ' .
' Dio. ruarC!e a V... muchos ailos. Mádrid 29 de abol






:~"•.-t.-......Ia..4:" " .'~'·.~\;UK8U:III. ".
..1
Vaante en elleldo re¡imiento montado de ArtiUaia uaa
plaza de obrero herrador de aqunda duc, contratado, do-
tada con el s..ddo anual de 1.200 pcsetM, derecbOl PMi~
'1 dtmb que concede la ICI'lsJadón vfaate, de orden dd
Excmo. Sr. Mililitro de la <fuerra le aDUdan 1.. opoaiáo-
Des a fin de qae IQI que· reunan 1.. condido.a que para
ocuparla se exi¡en por el re¡lamento de 21 de aOYicmbre de
·1884 (C- L aóm. 381) 'J la de edad qae preylelle 11 real or-
den de 4 de oct'lbre de 1912 (<: L. DlÍm. 192). dirija sus
instancias al Sr. Coronel primer Jde de dicho rqimleoto, en
el término de veiDte diu • contar desde esta fecba. • Ju que
acompañarú los certificados que acrediten su pfRODa1iclad
'1 conducta, expedidos por autolidades1ocales, as( como d de
aptitud por loa cuerpos, establecimientos o empreus parti-
culares en que hayan semdo.
Madrid 30 de abril de 1918.
" '.
Señor .••
ExcmO&..5dorts Capiaü ¡enua! de la prime,. rqi6n, Co-
mandante ¡eneral dd Real Caerpo de QlWdias Alabarde-
rOto e Interventor dvil.de Quena 'J Marina y del ProtectO-




.'~ .~. : ..,..
C/rtllltJT. De orden.~~ $r,*~o de la Quena,
iOIlOlltadOl que se ap¡étd 'i¡ cdadhilicffln, que prestaa
., senia.s en concepto de .a¡reea~OI, en 1. SeCCl6n, de
~ de 11 Academia de Infanttiia¡"'P**riD de plantílIa a la
..ma.





~1II/:I4IJ "" • •
"(anIdoV.-.uero AYila, del re¡lntiuto"iIt IlIfútall, Rey, I~
'V'lCCIIte CadJlas Slncbez, lkl wilmo.. . .,
¡~ 5elz Sana, del mIsmo" ~. '. Vacantes en la Cotnanetadia de:' Jutillaia de Lancbe doafu. SerrallO SaTaIlO, d~1 mlsiaG. ' plazas de obrero butero de ~da~,contratado, do-
Aald Oarda Trivifto, del re¡imiento de Infalfterla 'Prin- .tadas coa 't!ntldo aJIOt de 1'-~ dcfedtoi .~iYC)l
. cae. 4. " " .. . "kdemu que cOllet~ 'la krls..aM:il»ft· ~1Itc, en órdda ,del
Qraduo 1¡letia RiY~a, del re¡imiento de Infanterla In. ano. Sr. MInistro &te faou~... a coneano, a
flllte, 5. . . de'c{ue 101 que CHieen~' IUIf",tudu al
.le8Iano OOMAJu Perntndez, del rqimiento de In~teria prilt1er ,efe de ra expraada ' . ea el tendiDo de
zamora, 8. '. v~ritt dfu a contar ddde cita' . ,.lM~a~~artnT.... Espejo Patra, del re¡lmlento de Infanterf. Cór"-' lO. doaAtaer)m. qúc prnfcnt. tf art'»~ crdo de bao-
_ 10. "rOl_~ba(lo'por rc'¡ orden~ de 2 de noviembre
PoIl..~.lm.perlo Oarda" de' r~~icnto. de Jara...ter~ ~' de 190& (e. L n1lnl••); DUdlcadQ'toaaar parte ea dléllo eoa-
u curso 101 que tellpn ceítft'IClIdo de mlCSb'Otlllcro~ldo-
bfiIo Albarrtn MarUnez, del mismo. . nero, facilitado en eatablecimlentOl de Artlllena, sePa di..
,. A!paftes CucUn. del rc¡¡imlauo de lalaaterta Alman- pone la rul ordea drc:.1ar de 2 de septiemDre de 1911
.. 18. ,(C. L. nóm. 182). ,
... Ocal. Torres, del retrlmlcato de Inlaaterfa Ouadala- Madrid 30 de abrtl de 1918.
!In. 2Q. ... Il,... •• la .......,
A*Mi Clmo. Cuas, del reRimlento de I.fantufa Afllón,21. ÚIÚ ..~
....te MuAoz Ouerra, dtl rqtmfento de fnfantena Oe- a.
... 22-
JIIt Marillo OoazAln, del re¡indento de lafurtrfa, Orana-
"34., .
'..... Senra AlODIO, del n¡lmlcalo de Infulena Mur-
_37.
: ra.éIaco fcmAllda Lar¡o, del re¡rimlento de lafanterfa~ Le6II,38. .:~O Cutdlanol Moliaa, dd mismo.
! ... Martfn Ortcp, dd mismo.,~YIIadIraHi¡uau feraiadez, del rcetmieDto de lufaDtena
" Caatabria, 39.
.~ Pardo Aliena, del J'elÜDlento de Infaateria Cava-
;_..... 40.
:-..aro l2Jeaias Tovar, dd re¡imiento dclllfanteria Ora-~41. "
.Qír Oorro OaJú, cid mismo.~~ Tormo, del rqlaicato tic Infaatcrfa (;)tamba, ....~d HUDiadez del rqimicllto delllfaaterfa Oui-/t.~Df='~cmiadez, dd ftKÜIlient~ de lIIfuteria 1...:~~~"'d"_O.· .
, . J_ Sanz, del rqpmieDto de lafaaterfa AJan, 56-
t 'P&a POytl, del rqimiento de Infaata'fa Verra· Vacaate ea el SCCWIdo re¡imicato de Arbllerfa de moataila~. una plaza de obrero ajustador bcncro-cerrajcro de IqUllda~'~..,SerraDo Ruiz, del regimiento de lafantaia AIdD- J clase! contratado, dotadf con el sueldo aDUaI de 1,580 pese-58.' , tu, aerecboa pasivos 1 demú que~e la 1qialaci6n YÍ-;z,.MoraIcda Mina,., dd baalI6a de Cazadores A1fOD- ICDte. de ordea dd f!ZaDo. Sr. Mmiltro de la Ouerra se
-. . aauncia a CODCUrlO, a 6n de que loa que daca ()CIlpaJfa
;. 29"4c abril de 1918..':-Viftt. clirtjlli IUI inataDciu al Sr. Corond prim~Jck de dicho re-
., .
© I\r n e o de ensa
.:
.52 D...o.~.l
Ji cIIM~ pailaao, P'IIC al aemdo ele ~"dIca ~..
a verificar prActicas durante CUAtro meses en cada'..·
los c:ua1ca ditIrutari, en conc:qrto de l"atiffaó6n, áea .
tu, con CUlO 'a lu llipaciona concedidu • los~I
ea que sea empleado. . .
Dios ¡uarde aV. E. mU8bos años.lhdrid 29 de ....
* 1918. . . .
. ,
limieuto en el~.=~ ata fecha
a las q."Jacompailarta 'tdI d tor rmeae d ar-
Uéulo 5.- del rqlamento de ajustadorp apro do por ra1
orden de 1.0 de abril de 1882 '(C. L dm. 149).
Madrid 30 de abril de 1918.' .
" .• JeII ............
UIb • s.tIIIIP
-










Eumo. Sr. CapiUn general de la primera rqión.
Ex~. Sto lat~entor dvil de Ouerra y Marina "1 del Pr_"




Cin:a1Ju. ,Ea:mo. Sr.: De ordea del Excmo. Sr. M1niltro
de la Ouerra, los jefes de los ceatr~J dependencias do.dt
radíquIB'1u Mi.. de servicios y de hechos de los jefes '1 oft.
ciales del cuerpo deOficiaas militares que fipraa en el cAn..
rio mUítar. dd corriente año. comprendidos en los nÍlmnoa
sipientes: archivero squildo en d ntm.3¡ ..-chivft'os tercera
ea los aWns. 13 y 14; oficiales primeros en los aÍlms. 51 115S.
ambos~qaive; oficiakuqWldos en los a6nas. 51.!)2 J ~
Yoficiales terceros en los DWns.23 al 27, ambosÜJellIIive, le
" .' QfSDNOS .. ,' scmrin remitir a esta Secclón copi.. c:onceptuadu de dicboe
Vilto.•1 ris"lt-do.~~="'I':. que CA cumplimieDto de ~o documentos, con la posibl~ ,,!enc:ia, pellO antes dd 15 lit
di iI'" 1:'2'!. ,-., lA. ,f. dj..1.mb· ""l' cf." O maJo uról[i~ " ,: ,'pll~O' por RAI ~I' en. .'"~ ~. . ri u tiqso . . n - Diol ¡uarde a V ••• muchos silos. Madrid 29 de .brI
mero.:ua) se ha cd~P4ql~~ c:qbriJ .ll"f plaía e maestro duna
de taller'~ ma~l~~ti.eoicrol, J en.U11lRnlá con loestlr-'; e • J.
blecjdo cn'~ arts•.55f,56 1.~.~."¡lamenro p~¡'~ ~l.P"~
na1 dcl.cMad'O ~~rta'1" Pl''1.ca1 decreto de 1.-. '*.~ de 1905 (C. ',lDo~fH:ádo IlOr RJf9 4c 6 M
ipal ,mes/de 1 ~. ~5).1:~ crIlPÚOitO'C)~'d
upirPte cuae resuJ~;pp CQfl n4lnuo uno en
coocuno,. D. tráa~.Chur cblCI., ,. .~, procedea de
EScmos. Sdores Capitanes generales de.... ieXta ,. c*tna rt-
¡ioJaca e Ipt'P'CPtO[ siri' ...Ou~ 1IIóM, cIc1 ~.
torado en Marntccos.
eiulÍfA' tíJ út Ji"
Scftor•••
.J... Ja .
. . ÜIla .• S '
OBRERoS PIUADOS .
De orden cki Excmo. Sr. ItUrilitro· de 06.~ 'queda 'sin
. efedo d Dombramiento de obrero Buido becllo. p« cHtidar
de 23 del actual (D. O. n1im. (2), a 'favor dd pmanO Arllttl
Carlos Perúndez Alvarez, aslc~omo 10 destino a la 'odjva"
sección de obreros y prActicas en d tercer reeimialto moo-
tado de Artillcria, toda vez que dicho individuo renuncia a
ser obrero filiado., .
Dios guarde. V... 'muchos -aftoso Madrid 29 de abril
de 1918.
© Ministerio de Defensa
